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DE SOCIOLOGIA SOCIAL 
L A S I D E A S Y 
LOS CARACTERES 
B Ú N N O T Y GARHIÉR 
C o m o indic io de una ps ico log ía i n d i v i -
Hual ó colectiva, todo, por p e q u e ñ o que 
parezca, es grande. ¿ Q u é diremos cuando 
se trata de algo que ha ocupado, y ocu-
p a r á a ú n , largos d ía s las columnas de los 
p e r i ó d i c o s y la a t e n c i ó n de los lectores de 
.todas las naciones y todos los cont i -
¡yen tes? 
Los ' bandidos automovilistas Bonnot y 
Garnier han recabado ese triste y bochor-
noso, en a t e n c i ó n al mot ivo , p r iv i l eg io . 
[ E n la n a r r a c i ó n de sus f echor í a s , en 
í a s andanzas de sus vidas y muertes, he-
mos aprendido una l ecc ión de alma mo-
'derna. ¡ H o r r i b l e y asqueante ps i co log ía , 
toda amasada de p e q u e ñ e c e s , y en la cual 
só lo una cosa resalta grande: e l e g o í s m o ! 
E n los bandidos, nada del romanticis-
m o idealizante de los caballistas andalu-
pes. 
U n a fán .de placeres, u n hambre de 
'oro, una a l evos í a de procedimientos; sin 
l a belleza de u n a c o m p a s i ó n , de u n gesto 
heroico. 
A l robar apuraban las precauciones, 
fiando la s a lvac ión y e l é x i t o á la ma-
ñ a , a l arte, no a l valor . A l tocar la 
ihora suprema, a l verse perdidos, i r reme-
diablemente perdidos, n i por u n momen-
t o ag i tó sus alas blancas por las c r imina-
les cabezas la idea de ahorrar sangre, es-
¡ tragos, muertes i n ú t i l e s , e n t r e g á n d o s e , y 
¡ar ros t rando con valor e l presidio y 
l a gu i l lo t ina . N o ; mientras no v ie ron 
I n c t a f í s i c a m e n t e imposible salvarse, aun 
iíi costa de las vidas y p e r d i c i ó n 
«otros, personas y fami l ia , dispararon. 
(Y d e s p u é s , t o d a v í a fa l l ida toda cs-




Pavillons-sons-Bois -es un delicioso subur-
bio parisiense, erigido en Municipio en 
igos. Los ediles encargados de los destinos 
de Pavillons-soxis-Bois entraron en la casa 
municipal con este programa enérgico: 
«Aquí, ni gendarme ni cura.* 
E n efecto, hasta igoS no hubo cüra en 
Paiillons. E n esc año, el abate Atfoiisi es-
cribía á un amigo la siguiente curiosa' 
carta: 
a. . .El señor Arzobispo acaba de sacarme 
de Plaisance para enviarme á Pavillons-sous-
Pois: he alquilado urta barraca, y celebro 
la misa en el comedor; hay sitio para •vein-
ticinco si se aprietan bien y toman en hom-
bros á los niños, lo cual: es incómodo en el 
momento de la elevación; asi, mück&S me 
dicen al salir: «No pensamos volver... no 
somos sardinas. . .» E n resohición, yo qui-
siera, señor mío, un sotechado para decir 
la misa. 
París y sus alrededores son país de mi-
sión, lo mismo que el país de los zulús ó 
de los mandingos, y es interesante oír al 
abad Alfonsi la rel-acián de stis' tribulacio-
nes. 
E l propietario del primer inmueble don-
de alqnljó una pobre habitación, lo echó á 
l-a calle á los dos meses por perturbador. 
¡ E l desdichado abad tocaba el armonio! 
Tuvo que ir, piies, con la música á otra 
parle, á una.calle que llevaba el poético 
nombre de Chemin de l'Oasis: Pero los viu-
nlcipes velaban, y, para fastidiar al cura. 
LOS BANDIDOS DE P A R Í S 
D E G A R N I E R Y V A L L E T 
A T A C A N D O A L O S L A D R O N E S 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 14. 14,20. (Recibido el 15 á las 6,4$.) 
La Policía ha encontrado la pista de los 
bandidos Garnier y Vallet en Nogent sur 
Mame. 
Ambos se han hecho fuertes en una casa, 
que cerca la Policía. 
Muchos disparos se han cruzado ya cutre 
sitiados y s i t i a d o r e s , r e s u l t a n d o herido un 
cabo de la g u a r d i a d e S e g u r i d a d . 
L a p o l i c í a y l o s l a d r ó n o s . D e t a l l e s de l 
• n c u e n i r o . 
NOGKNT SUR MARXE 14. 22,37. (Recibido 
el 15 á las 7,55.) 
Se asegura que ha sido merced á lá s u -
cursal de un establecimiento de crédi to por i 
lo que se ha podido encontrar aquí a l o s 
dos bandidos. 
vSe presentaron* Garnier y Vallet cu dicho . 
Banco para intentar vender varios t í tu los Sl,1fa'ci11 . ^ j o s , p a r a p e t á n d o s e d e t r a s de la 
de loa robados en sus ú l t imas correr ías . ¡ p a r t e tcdav.a e n pie, p a r a disparar s i n inte-
Muchos vecinos se presentaron á M . Lepi-
ne con armas, solicitando secundar á los si-
tiadores. 
Pero se rehusó el concurso de esos volun-
tarios, por cuanto eran suficientes las fuerzas 
que man ten í an el cerco. 
M u e r t e de l o s b a n d i d o s . 
MOGEN SUR ÍVIARNE 15. (A las 0,30. Rea- , 
bido á las 8,43. 
A las diez y veinte se colocó un cartucho de 
dinamita, que estal ló, seguido de fuerte rui-1 
do de cristales rotos, y como s i se desploma-1 
ra a l g ú n tabique. 
Sin embargo, no hi/.o el cartucho más que 
agrietar la casa. 
vSe r eanudó por ambas partes el fuego, vién-
dose de vez en cuando las sombras'de Gar-
nier y Vallet pasar de t rás de los cristales de 
los balcones. | 
Otras bombas, colocadas contra el muro de 
la casa, derribaron, á las once y veinticinco, 
gran parte de la vi l la , pero los bandidos re-
Pero e l empleado encargado de tomar la 
orden de venta reconoció en los dos clien-
tes á los famosos apaches. 
Disimuladamente avisó á sus compañe-
ros, quienes á su vez, después de cerciorar-
se del parecido de los dos individuos con 
el de Garnier y Vallet , informaron en se-
cuando el abad Alfonsi logró levantar una 
iglesia en el Chemin des Clair iéres , el 
Ayuntamiento, siempre vigilante, mudó 
ese nombre en el de rué du Chevalier de 
de la Barre. 
— L a verdad es—decía el abad Alfonsi á 
un periodista—que los energúmenos 
, s k u i e r o n haciendo fuego, por querían, y así lo declaraban, tener m i 
venganza, por crueldad, por rabioso V ^ J ' ^ ^ ' f z^nn 9 t̂ac,er de ella. Dios san-
despecho de fieras acorraladas en e l cu-
cambiaron en seguida ese nombre por e K & S l * f » Delegación mas p róx ima , trans-
sucio de r ué Emile Zola, como más tarde, mitiendo inmediatamente esta la confiden-
b i l . ¡ T o d o par to y efecto de u n amor 
á los placeres, á la riqueza, á la v ida , 
jasqueróso éa p w o encarnizado ! j Que na-
Aa tan repr^paaste como el amor excesi-
Vo á la v ida , amor excesivo que l leva 
íptro nombre m á s afrentoso, pero m á s 
p r o p i o : el de c o b a r d í a . 
( Pues en los brazos de la jus t ic ia y ven-
gadores de la sociedad: comisarios, ins-
pectores , po l i c í a s , agentes, gendarmes, 
¿a i avos . . . , tampoco encontramos rasgos 
Uiás conso la t ío res . 
r Emplearon u n u i jo ue precauciones 
i n a u d i t o . Avanzaban protegidos por escu-
'dos; mas no b i e n notaron que las balas 
atravesaban al artefacto, vo lv ie ron g r u -
pas, corriendo desaforados, delante de 
¡ dos hombres! 
' A distancia i nve ros ími l formaron u n 
c o r d ó n si t iador y dispararon, y dispara-
r o n horas enteras. Luego, desde u n acue-
ducto que dominaba a l p a b e l l ó n donde 
los bandidos se h ic ieran fuertes, arroja-
kon bombas... hasta de me l in i t a . . . Sola-
incutc cuando Garnier estaba muer to y 
,|pl c o m p a ñ e r o herido, r e c a t á n d o s e d e t r á s 
tyc ¡ colchones!, a t r e v i ó s e el ejercito, y á 
éu cabeza el prefecto de pol íc ia parisien-
lsc, M , L e p i t ó , á penetrar en la fortaleza. 
T Como se ve , l a misma pequenez de es-
p í r i t u en los jus t i c ias que en los ladrones, 
-el mismo aferramiento lacrimoso y pego-
t ó n á l a v ida , antes, y sobre, y é n c ima 
clcl honor . . . y del decoro profesional . . . 
' E l p ú b l i c o m o s t r ó s e doblemente re-
prensible: p r imero , acudiendo en ban-
dadas, en regimientos, abarrotados los 
¡ t renes, á presenciar el e s p e c t á c u l o . . . , s in 
que n i por mi l ag ro nadie, n i n g ú n bravo, 
se presentara á las autoridades of rec ién-
'Vlose á penetrar en e l p a b e l l ó n . Y m á s re-
prensible a ú n , aunando una vez m á s 
esas dos cosas que casi siempre van j u n -
tas: la crueldad con e l miedo. Porque 
cuando Va l l e t , mor ibundo , era conducido 
a l H o s p i t a l , a b a l a n z á r o n s e las masas so-
bre el v e h í c u l o , gr i tando: ¡ A muerte , á 
Uiucrte !, y pretendieron l inchar lo . . . . 
Resalta, pues, en toda esta lamentable 
y baja tragedia, que autores, actores y 
espectadores, todos adolecen del mismo 
achicamiento de caracteres, y microsco-
j í i e d a d de e s p í r i t u s , nacidos de u n epi-
cureismo á ras de t ie r ra , que no remonta 
el vuelo, n i apenas puede agitar las alas 
porque las manche el barro de la sen-
sual idad voluptuosa en todas sus r ami f i -
caciones. 
¿ C a u s a profunda y ú l t i m a ? L a fal ta 
ele fe. ^ -
L a fa l ta de fe erí otra v ida superior y 
mejor . L a fa l ta de esperanza en otros 
•bienes, en fe l ic idad d is t in ta de l a que 
-puede conseguirse, mezquina y perecede-
ra , a q u í en l a t ie r ra . 
Sentado el escepticismo material ista y 
sensista ambiente, dado el agnosticismo 
•rela t ivis ta , que só lo aprecia de las cosas 
' l a i m p r e s i ó n que producen en el organis-
AttO, ó en el sentimentalismo p s í q u i c o , s in 
'•tomar en cuenta, n i preocuparse del m á s 
Mallá, ¿ q u é e x t r a ñ o que con las u ñ a s y los 
'dientes se agarroten á los placeres m u n -
'danos, á la v i í a , por miserable que sea, 
puesto que no se admite otra? 
^ Cu l t u r a , c iv i l izac ión y progreso, son 
palabras que dicen esencialmente r e l a c i ó n 
a l e s p í r i t u , a l c a r á c t e r , á la vo luntad , á 
' l a discipl ina mora l , al orden de los afec-
.tos.. . , ¿ q u é l inaje de c iv i l i zac ión , y pro-
greso, y cu l tu ra son estos, modernos, s in 
^Dios, que as í abajan la estatura mora l 
idel hombre, y así los achatan, y castran 
•su v i r i l idad? 
! Resumen del incidente social Bonnot-
Garnicr , puede considerarse e l vie jo: 
ÚJomo homini lupus. 
5 E l a t e í s m o social ha convert ido á los 
to? E n fin, ya lo sabe tistcd; yo empecé 
por decir ta misa en el comedor; 'la primera 
vez asistieron á ella seis, de los cuales uno 
sólo era hombre; cuando logré disponer dé 
un cobertizo, habla a veces más de ciento, 
y cuando hice colocar la primera piedra de 
mi iglesia, v i en torno mío más de un mi-
llar de buenos cristianos. Pero, ¡ah , qué 
serenata me dieron esc día los ánticlerica-
cía á la Seguridad de Par í s . 
Mientras tanto, se organizó la vigilancia 
en rededor de los bandidos. 
A las cinco y treinta llegó á Nogent el je-
fe de la Seguridad, M . Guichard, dir igién-
dose al hotel del Caballo Blanco, donde 
| aquéllos se hallaban. 
A l intentar penetrar en el j a rd ín de la 
casa, uno de los dos apaches, reconociendo 
al jefe de la Seguridad, le d isparó un t i ro 
de revólver, teniendo M . Guichard que re-
tirarse. 
E n el acto se adoptaron medidas de po-
licía, tanto para no dejar escapar á los 
r rupción contra los sitiadores. 
Estos, apostados en los muros de los jardi-
nes colindantes, contestan con largos interva-
los cada vez que aparece entre las ruinas la 
silueta de uno de los dos apaches. 
Recibidos ya los explosivos pedidos á V in -
cennes, se preparó un artefacto de un. k i lo -
gramo de melinita, que fué puesto contra la 
parte de la casa que había resistido á las 
anteriores explosiones. 
Es ta l ló la bomba co i un r u i l o fonnidablf, 
produciendo en el edificio los efectos desea' 
dos. 
Seguidamente se acercaron los policías á la 
casa, pero los bandidos, todavía vivos y pro-
tegidos por colchones, acogiera;, á Ks agen-
tes con tiros de revólver. 
Contestaron los policías en la misma forma, 
pudiendo entonces apoderarse de los dos apa- \ 
ches. 
La ú l t ima descarga de los agentes y gen-l 
darmes había sido funesta para Garnier, que 
fué recogido ya cadáver. 
les de Pavillons! ¿ 
granuja como allí habla? A fia cabeza de 610111 
ellos estaba precisamente ese Detuiiller, de 
la famosa banda Bonnot, Garnier y Compa-
E n cuanto á Vallet, aunque con numerosas 
bandidos, como para mantener a distancia heridas, respiraba todavía , pero mur ió poco 
a la muehednmbre, que bien pronto acudió : después en el automóvi l que le trasportaba 
ai lugar del sitio al tener conocimiento de al hospital, 
la sensacional noticia, la que, huelga de-
Dónde reclutaron í a u í o ; « r i o , c i rculó con rapidez entre la pobla-
ban. 
Avisados por M . Guichard, se presentó 
poco después el' prefecto de Policía , mou-
ñla, el cual Detviller, establecido hacia po- sieur Lepine, y todas las autoridades lo-
co .en Pavillons, hacia mangas y capirotes exíes. 
Para_ reforzar las fuerzas de Policía loca-
desde P a r í s , so teléfdííeo" "al !tnWce* ae-wh» 
rante ' tóda ü ^ ¿ M ^ ^ M ^ m ^ P M 
ron de rebuznar ta Intemncional, si no era 
para gritar: «A bas la calotte.-» 
Detiviller está en . . la cárcel con su ma-
dre, con Carouy, con Raymond la Ciencia, 
con Crozat de Henry, cuyo nombre figura 
en la lista de los francmasones del distrv-
to X V I I , publicada por La Libre Parole, 
y con otros camaradas tan anticlericales co-
mo él. , , . , -
Y entre tanto, el abad Alfonsi se entusias-
ma diciendo al periodista: « ¡ A h ! Dentro de 
pocos años, al paso que esto lleva, vn pa-
rroquia no será más que una gran fannli-a. 
Las obras que yo proyectaba están ya ter-
minadas ó en vías de terminación: escuelas 
gent, guarnecido .por zuavos, mandara sin 
pérdida de momento nna compañía . • 
Asimismo se movilizaron las fuerzas de 
genda rmer í a de Nogent. 
Organizado ya el cerco y servicio de or-
den, empezó el t i ro teó contra la v i l l a don-
de se hab í an refugiado Garnier y Vallet , 
quienes contestaron en la misma forma s in 
i n t e r rupc ión . , . , _ . .. 
Varios inspec tóres sé brindaron a acer-
carse á la casa, protegiéndose con los es-
cudos recién fabricados; pero por haber si-
do atravesad^ uno de ellos se desis t ió de 
proseguir la prueba. _ . . , . . . 
Centenares de disparos hicieron los sitia-
dos, hiriendo dé gravedad en e l vientre al 
trabajan L Taris y. sobre tod° ' n l o s ««• m!^^jf?0íXT^« hallaba a l 
fensa. Nuestras muchachas se agrupan aho-
ra, á la ida y á la vuelta en el mismo va-
són en torno de uno de nuestros hombres, 
y yo le aseguro á usted que ya no son in-
sultadas. . , , . . 7 
Pero ¿qué civilización es esta en qm ta 
iniciativa particular tiene que recurrir á ta-
les medios de protección del sexo debtl? 
E C H A U R I 
12 Mayó 1912. 
D E C O R U N A 
D E A R 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E l c a r g a m e n t o de « C a b e fie l a N a o " . 
CoRrÑA 15. 18,40. 
(Recibido 
Se ha comprobado que las balas de papel 
que conducía el vapor Cabo de la Nao con-
tienen tercerolas y municiones de guerra. 
Presenciaron la apertura de las balas de pa-
peí que encerraban e l referido contrabando, d - ^ { u | los bándidos Con mayor m-
el goWnador c i v i l , e l delegaao de Hacienda, S ^ ^ ^ S « ¿ L ^ b ™ fc*«te%£l «6-S S M S ^ l S W ^ K teusidad mientras se elevaban desde el p ú 
de Marina. 
E l vapor qu conducía el contrabando fon-
deará para ser objeto de u n minucioso re-
gistro. 
A las tres de la tarde con t inuará la apertu-
ra de las balas, las cuales remite desde Ham-
burgo D . H . Serreger por cuenta del vecino 
de I.a Coruña D. Juan üzores , significado ca-
tólico, quien enterado por la casa sobrinos 
de José Pastor de haber recibido u n conoci-
miento de embarque, contestó en 2 del prescij' 
te mes que debía exis t i r error en ello, por 
no tener él noticia alguna n i conocer á nadie 
en Hamburgo. E n vista de esto, la casa Pas-
tor que desconoce al remitente, par t ic ipó lo 
que había sobre esto a l administrador de 
Aduanas, significándole que endosaba el co-
nocimiento al Sr. Ozores. 
Sospéchase que se trataba de transbordar 
el cargamento á u n vaporcito de pesca que lo 
desembarcar ía en la costa de Portugal. 
E n l a A d u a n a . E r a n f u s i l e s . 
CORUÑA 15. 
Reconocidos en la Aduana los fardes de pa-
pel apresados en el vapor Cabo de la NaáA 
cada fardo contenía siete fusiles Maüse r ale-í 
manes, que se supone eran para los monár- \ 
La muchedumbre, al ver derrumbar la casa 
y salir los inspectores de Seguridad con loa 
cuerpos de los sitiados, rompió la fila de sol-
dados que aseguraban el orden, y se prec ip i tó 
hacia la v i l la , intentando apoderarse del ca-
dáver de Vallet . 
Tras grandes esfuerzos lograron los poli-
c ías llevarlo hasta el au tomóvi l del jefe de 
. ^ Y í t o s H ^ 1 / f r O í L ^ a r i i é í ' g e e l r ^ r ^ " 4 - " 1— 
E n la v i l la , que ya caía cu lumac, «re cu-
coutraroni, ú t i l es , cartuchos, dineto y varios 
documentos, de que s e apoderó la policía. 
Los bomberos lograron apagar rápidamen-
te el incendio que hab ía provocado la explo-
s ión de la ú l t ima bomba. 
L a n e t l o i a e n P a r í s . 
PARÍS 15. 11,55. 
La noticia de la captura de Garnier y Va-
llet ha causado en Par í s honda emoción y 
viva satisfacción. 
Toda la noche los periódicos t i raron edi-
ciones especiales con abundantes detalles de 
la operación realizada por la policía, cun-
diendo ráp idamen te la noticia, aun en los 
barrios extremos y alrededores de la capital. 
Hasta altas horas de la madrugada estuvo 
estacionada la muchedumbre frente á los 
transparentes de los periódicos, donde á cada 
momento se comunicaba al publico porme-
nores del sitio de la casa de Nogent. 
Resulta de las declaraciones prestadas por 
la Vu i l l emin , que desde el 16 de A b r i l la 
obligó Garnier á v i v i r con él y acompañar l e 
á todos los sitios donde iba. 
Fueron as í , tanto á Pa r í s como á otros pun-
tos de los arrabales de l a capital, sin nvás 
precauciones que la de darse colorete .para 
desfigurarse. 
Sin embargo, v iv ía Garnier sobresaltado, 
y en previs ión de que descubriera la policía 
su refugio, había hecho muchos preparativos 
en la v i l l a de Nogent. 
Dispuesto á vender cara su vida, h a b í a 
acumulado cerca de 2.000 cápsu las de revól-
ver, con armas siempre al alcance de la 
mano. 
Era su propósi to , s i podía seguir pasando 
desapercibido, rehacer su vida, llevando una 
existencia honrada. 
Cuando después de explotar la ú l t ima bom-
ba pene t ró el jefe de Seguridad con los ins-
pectores en la v i l la de Nogent, Garnier y 
Vallet, que sólo t en ían ligeras heridas, aco-
gieron á los agentes con disparos de Brow-
F u é necesario abatirles literalmente a tiros 
para apoderarse de ellos. 
Reoonoo imiento de i o s c a d á v e r e s . 
PARÍS 15. 15,40. 
Reconociclos los cadáveres de Val let y 
Garnier, presenta el primero tres heridas 
de bala en la cabeza y una en un hombro, 
blico gritos de ¡ m u e r a ! resultando el secundo con ambos tempora-
Ya de noche, pros iguió la lucha á la luz de les y casi todo el ládo derecho del cuerpo 
antorchas, resultando verdaderamente t rág i - ; acribillados á balazos. 
co el cuadro que ofrecía el lugar del sitio. | Se cree que, a l verse en trance de ser 
A menos de 20 metros de la casa se apos- presos, ambos bandidos se levantaron l a ta-
pa de los sesos. 
Otro bandido d e t e n i d o . 
PARÍS 15. 16,10. 
E l servíCR) de Seguridad ha hecho dete-
ner ayer tarde á un individuo llamado M i -
llet , cómplice de los bandidos Garnier y 
Vallet . 
Créese que, faltos de recursos, prepara-
ban u n nuevo golpe de mano. 
T a m b i é n ha sido detenida una mujer, 
cómplice de los bandidos. 
D E m C A R T E R A 
LA ESPAÑA 
DE CA VITE... 
EN EL R IF Y EN LOS TOROS 
El cronista ha tenido qno atravesar la Puerta 
del Sol á las cuatro y media de la tarde. Un 
enorme gentío tomaba por asalto los coches de 
punto y los «ómnibus», dirigiéndose á la Pradera... 
Y al pie do aquella capilla que edificó en 1528 
la Emperatriz Doña Isabel y reedificó el marqués 
de Várela en 1724, las «manólas y los chisperos» 
do hoy se han refocilado cumplidamente comiendo 
«torraos» y «rosquillas tontas», al son de un orga-
nillo, entre el i r y venir de los columpios... La cas-
tiza romería de San Isidro es, sin embargo, muy 
otra de lo que en otros tiempos fué. 
El «chulismo» la ha mixtificado; eso «chulismo» 
decadente de górnüa y tufos, que poco á poco ha 
ido encanallando el alma popular madrileña, bo-
rrando sus vigorosos perfiles do sana majeza, de 
devoción y bizarría. 
Al contemplar ese desfilo bullicioso de una mu-
rbedumbre pintoresca que á San Isidro iba en ven-
de jarana, yo lie querido ver por un momento 
á la «manóla» do rumbo en calcha cascak'lera y 
al chispero, patriota, con un pregón do arto y 
írallardía en el traje y en la figura... ¡Por desgra-
cia, los descendientes de aquel pueblo del Dos de 
Mayo sabemos que existen por una razón histórica 
únicamente I 
Su carácter, sus costumbres y su espíritu varonil 
y español se han perdido... Gente era aquella que 
guardaba con cariño exaltado el tesoro de sus tra-
diciones populares, entregAndose al regocijo en fies-
tas de verbenas ó de toros. Pero había entonces co-
razones de temple, con impetuosidades heroicas; pal-
pitaba en lo más profundo del alma española una 
fe y un amor encerrados on dos ideas sublimes: 
¡la religión y la bandera!... 
Hace media hora, «CUITO Vargas» ha podido ver 
por sus propios ojos el triste, el deplorable espec-
táculo de una ciudad enloquecida por las proezas 
de un torero. Escribiendo estas cuartillas en una 
mesa del cafe do Fomos, ese torero hace allí su 
entrada triunfal. El público, como movido por vim 
resorte, so pone do pie y comienza una ovación es-' 
truendosa. 
—¡Viva «Gallito»!... 
— I Vivaaá...á!... 
—¡Viva el torero únicof 
— I Vivaaá...á!... 
T no son estos hombres insensatos gente de blu-
ea y do alpargata; es burguesía, señorío, «personas 
educadas», que alardean do una cultivada menta-
lidad. 
Los transparentes do los periódicos anuncian en 
enormes cartelones la «faena» afortunada de eso l i -
diador... En cuatro líneas dan cuenta del último 
r- í ^ v / K ita"^-1- P-IUSI'Q v do tanto heroísmo!... E l Madrid que recibió en ios RHIÍH aí '1.0-
ticia do una derrota como la do Cavite y se quedó 
tan fresco, ovaciona hoy oon ridículo frenesí á, un 
estoqueador de reses bravas, sin dedicar un piadoso 
recuerdo á esos soldados que defienden el honor de 
España en los campos del Rif, frente á un enemi-
go implacable y fanático. 
¡Hoy como ayer!... 
I Decididamente va siendo preciso sor muy patrio'.a 
para seguir llamándose español !...• 
C U R R O V A R G A S 
R U M O R I N E X A C T O 
estrellarse 
S i g u a l a l u c h a . 
NOGENT-SUR-MARNE 14- 22,50 
el 15 á las 8.) 
Como quiera qué la v i l l a sitiada se halla 
p r ó x i m a al Viaducto, desde allí se arro]ai-on 
gruesas piedras, que hundieron el tejado de 
leí CÍISÍl» 
Dis t ra ída la a tención de los bandidos con 
el desesperado ataque de que eran objeto des-
de arriba, l o aprovechó el Sr. Guichard para 
acercarse á la v i l l a , y divisando á la que-
rida de Garnier, l a Vui l lemain, la invi tó á 
rendirse. , , ,n 1 
Obedeció la mujer y salió á l a calle, don-
de quedó detenida. 
Como los bloques de piedra tirados desde el 
Viaducto hab ían dado buenos resultados, 
indicando a l mismo tiempo el punto débil del 
blokaus de Garnier y Vallet , se acordó in -
tentar volar la casa, lanzando por allí bom-
bas de dinamita. . , 
A las siete y cincuenta se suspendió el fue-
go y se m a n d ó desalojar las cercanías de la 
v i l l a , que ocupaba u n gen t ío inmenso, con-
tenido á duras penas por las tropas. 
A las ocho y quince resonó fuerte estampi-
do, producido por la explosión de la prime-
ra granada. Pero este intento f racasó; sólo 
causo la bomba escasos desperfectos. 
Como, exasperados por la explosión, rea-
taron los policías y «gendarmes jjara poder 
disparar con m á s acertada pun te r í a . 
E n vista de la débi l luz que daban las an-
torchas, y temiendo que, á favor de la oscuri-
dad intentaran fugarse los bandidas, si ocu-
rriera confusión entre los sitiadores, pidió 
M . Lepine á la Dirección de Ingenieros V in -
cemies mandasen reflectores eléctricos y car-
tuchos de dinamita para terminar, cueste lo 
que cueste, con la resistencia de los dos apa-
C Mientras tanto aumentaba considerable-
mente la muchedumbre con la llegada de gen-
te de los alrededores, que hab ían regresado 
de sus ocupaciones en Pa r í s , y no pocos que 
habían venido de la capital en busca de emo-
ciones fuertes. 
Lo que dice el secretario de D. Jaime 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SAN SEBASTIÁN 15. 23. 
E l secretario^ del pretendiente Don Jaime 
manifiesta ser inexacto cuanto se atribuye á 
este ú l t imo acerca de una inteligencia con 
Don Miguel de Braganza, respecto á Portu-
gal , achacando todo á fantas ía periodíst ica. 
Se halla en esta capital el Sr. Fe l iú , e l 
cual pres idirá m a ñ a n a el banquete regiona-
l ista que se celebrará en Róbinsón Hotel , 
para el cual e s t án inscritos 150 caracterizados 
jaimistas. . 
IMPRESIONES DEL DÍA 
DE L A POLÍTICA 
Y DE L A YIDií 
MIRANDO A L R E D E D O R 
L a muerte del Mizzian, el morabito 
cabecilla y alma del harka, se ha confir-
mado, as í como la ocupac ión de nuevas 
posiciones. 
E l triunfo, pues, ha sido indiscutihle^ 
S i n embargo, no faltan las por lo visto, 
imprescindibles lamentaciones, y ponde-' 
raciones, y lloriqueos. 
Ahora m á s que nunca, porque el tea-
tro es Marruecos, vale el argumento que 
vanas veces hemos usado: los franceses, 
cada día tienen ocho 6 diez veces m á s 
bajas que nosotros, y con menos aprecia-, 
bles resultados. 
Sin embargo, ni los pol í t icos , ni los pe-
riodistas franceses, cuentan una palabrei 
sola. 
E l patriotismo es independiente de la 
polít ica en todas partes menos en E s * 
paña. 
Y es que eñ E s p a ñ a la polít ica, muchas. 
veces es e s t ó m a g o , y del es tómago no er 
independiente nada.. . 
+ 
"i a ha alzado el dedo uñó eme sabe alga 
de las negociaciones hispano-fraucesas. 
E s e uno es García Prieto. 
Y ha dicho que adentro de poco se sa-
brá algo concreto».. 
L o cual no es mucho afirmar. Sobre 
todo, que la vaguedad impalpable de tai 
declaración llueve sobre las aseveraciones 
del presidente del Consejo, que ha dado 
ya por concluidas favorablemente para 
España las conversaciones pendientes cua< 
tro ó cinco veces... 
Muerto el perro, se acabó la rabia, re-
piten nuestros vecinos refiriéndose á los 
bandidos automovilistas. 
Bonnot y Garnier han muerto como... 
perros..., pero como perros rabiosos. 
Sólo que la rabia no ha muerto con, 
ellos seguramente. ¡ Y a lo verán ustedes! 
Se han encargado de mantenerla viva y 
prolifica los periódicos con sus narracio-
nes panegír ico-épico-heroicas . . . 
' • • •-
+ 
Madrid se encuentra bajo la influencia 
del signo del zodiaco, que atiende por ca-
p r i co tn io . 
O de otra manera: Madrid está encorri-
faA?i'iPi'd7."S"¡ v ayien^Xo desencorridadeier* 
m ^ m ^ H j ^ m m X c L X a , na 
se desborda por la vía públ ica y los ca-
fés públ icos . 
¡ E s demasiado entusiasmarse, y. . . ¡iTi 
poquito amolar. . . ! 
E n la vecina república, resonante éxU 
to de L a crisis, comedia de psicologíct 
polít ica, en la que se estudia el tipo me-
dio de esos arrivistas que constituyen el 
tipo medio de los que se elevan en el paj 
laclo B o i b ó n . 
Una de las más finas observaciones de 
la obra consiste en advertir que la mdypí 
parte de los p a r v e n ú e s en cuest ión no soii 
soberbios ni ambiciosos (todo ambicioso 
es soberbio), sino vanidosos y concupis' 
cen íes . Por lo demás, ellos mismos se ad-
miran más que nadie de su propia eleva-
c ión y encumbramiento. 
E l triunfo ha sido colosal. 
E n París no está de moda Ga l l i to , s i i ió 
¡ P a u l Bourget! ' ¡Pobreci l los franceses! 
R . R . 
X T K T O I O X j i O l N r 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVOS 
BUDAPEST 15. 16,05. 
U n ciclón ha devastado en el condado de 
Also Feher, caúsandó grandes destrozos, m á s 
particularmente en el pueblo de Balvanejo 
Ivaralia. 
Has* varios muertos y heridos. 
E L GENERAL LIAÜTEY 
POR TELÓGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
CASABLÁNCÁ 15. 15,20. 
E l general Ivíauté}' sa ldrá el viernes pró< 
x imo con dirección á Rabat, dondie e s t a r á 
todo el d ía del sábado , partiendo el domingól 
para Fez, 
E l d ía 5 de este mes ha sido proclaanadq| 
Su l t án en Tin-id, Hamed Haiha, hi jo de Mac/ 
e l -Ainid . 
F E S T E J O S P A R A . L O S I S I D R O S 
Publicados ó no. no se devuelven originales, 
los que envíen originai sin contratar antes con 
la Empresa del periódico, se entiende que suplican 
ai inserción gra t i s* 
lioir.bi-es en fieras. ¡ Vaya por el p rogreso! ' quices'portugueses. 
— ^ ^ ^ H » — - • • - • ^ ¡ j ; i buque quedó decomisado por orden de. 
E L EMBAJADOR DE LONDRES !la c?malKlaucia dQ Marina, que ins t ruyó su-. 
E l n ú m e r o de fusiles asciende á 147. ' (DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BERLÍN 15. 16,15. 
Se lia firmado hoy el decreto ilombraudo 
•tí barón ¡VlarscIiíUl embajador en Eondres. 
Es inexplicable cómo los exportadores de 
las armas se atrevieron á mandarlas á La i 
Coruña con tan difíciles medios y á tan lar-1 
ga distancia gara exportarlas á Portugal . I 
v 5 CUñTHO JVIIIi P E S E T A S 
q u e r e g a l a ELx D E B A T E á s u s l e s topes . 
TREINTA VALES dan 4.000 PTAS. que se 
derecho á un biliefe A. 
pera el sor íeo de S|s 
celebrará en ios pri-




r / U Z 
—Diga usted, guardia, ¿es e$te eí i:cmli dondQ se representan las comedias de 
las CrleíS "pa" el RUeblo? (Dtbufo de /?. Maitn.) 
Jueves 16 de Mayo de 1912, EL. D E B A T E 
l U m P i O W i L E L CEISO 
IOS F M HOTOS DELOS BiSIGiLES 
POK TELÍGRAFO 
<OE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 15. 20,45. 
Como anunciaba en m i conferencia de 
Ayer, hoy rennióse la Junta .provincial del 
Censo, discutiéndose largamente las reclama-
ciones presentadas ante ella. 
La sesión fué muy borrascosa y contmua-
j á esta noche. . 
Sólo en Bilbao propóuense 300 exclusiones 
para cortar los abusos y los ía lsos votos de 
loa «lamentos radicales. 
V i o ü a n t o ¡ R c e i s d i o . 
BILBAO 15. 21,10. 
Dicen de Deusto que esta tarde declaróse 
í m violent ís imo incendio en una ca^a del 
barrio de San Pedro, que quedo totalmente 
tk^ t ru ída . . , 1 1 ^ 
Las pérd idas materiales se calculan en 
anas 15.000 pesetas. . 
Hasta ahora se ignoran las causas del s i-
Diestro. 
L a v e l a d a de ¡ o s p e s c a d o r e s . 
BILBAO 15. 21,30. 
Ha constituido u n gran éx i to la veUda ce-
lebrada en el teatro A m a g a á beneficio de 
V>s pescadores. 
E l teatro estuvo lleno. 
E l Sr. Echare, autor de la obm puesta en 
escena; Caray, el V ^ t ^ n ó g r ^ i o y los 
actores que tomaron parte en la fiesta lue-
^ ^ . o n z k f s m t i y bien cantados por el 
tenor Sr. Egui l ior valieron á éste una ova-
ción car iñosa y entusiasta. 
L a filesía dol P a t n é n . 
BILBAO 15. 21,55 
Los labradores de Bilbao y Pegona solem-
nizaron la festividad de su Santo Patrono 
San Isidro con brillantes funciones reli-
^Des jpués reuniéronse en fraternales ban-
quetes, en los que re inó la mayor alegna, 
habiendo t ambién animados bailes popu-
Vires. m 
OJsreros defte^is^as» 
BILBAO 15. 22,15 
T a Guardia c i v i l ha detenido en Deusto á 
flos sujetos, quienes pretendieron promover 
huelga, ejerciendo coacción sobre vanos 
obreros qu¿ ¿e dedicaban á la descarga de 
carbón para que abandonaran sus tareas, co-
sa que no consiguieron. . 
Quedaron los detenidos a disposición del 
S u c e s o áamQEatsbi©-
BILBAO 15. 22,40. 
E n el muelle del Arenal desarrol lóse esta 
m a ñ a n a un lamentable suceso. U n infeliz 
obren, llamado Manuel Quimegues se arrojó 
á los rails al paso del t ranvía . 
Créese que realizó tan fatal determinación 
impulsado por su estado misé r r imo, que no 
le pe rmi t í a atender á las necesidades de su. 
familia. . , , - i 
Sin duda en u n momento de desesperación 
é inconsciente de lo que hacía suicidóse. 
E n Galdacano han sido detenidos dos Su-
jetos á quienes se acusa de haber destrozado 
u n carro, propiedad de un vecino de aquel 
pueblo, arrojándolo después a l r io . 
peregrinación, la distinción de que eran 
objeto su presidente y vicepresidente. 
El entusiasmo de los peregrinos ha sido 
grandísimo, felicitando á su presidente y 
vicepresidente, distinguiéndoles con ova-
ciones entusiastas. 
Hemos estado en Belén. 
Con nosotros fué el Prelado de Ciudad 
Real.—MoZM. 
Con íntima satisfacción publicamos esta 
gratísima noticia. -
Felicitamos cordialísimamenté á nues-
tros queridos amigos Sres. Urquijo y Mu-
rúa por la distindón especialísima que 
les ha sido concedida, tributo rendido á 
la labor, digna de todos los elogios y me-
recedora de entusiastas alabanzas, reali-
zada al organizár estas peregrinaciones, 
que con tanta frecuencia visitan Tierra 
Santa y Roma, peregrinaciones que han 
recibido gracias extraordinarias de Su 
Santidad León X I I I y del Pontífice rei-
nante y de ilustres Prelados. 
ÍDE NUESTRO 3CHVICI0 EXCLUSIVO) 
HAMBURGO 15. 13,20. 
A consecuencia de un ataque de pará l is is 
al corazón ha fallecido la noche pasada el 
Rey de Dinamarca, que se encontraba aquí 
desde anteayer. 
Federico V I H , Guillermo Carlos, Rey de 
Dinamarca, de Wendes y de Goths, duque de 
Siesvig, de Holstein, Stormam, Dithmarses, 
Lauenbourg y Oldenbourg, nació en Copen-
hague en 3 de Junio de 1843, habiendo sido 
sus padres Cris t ián I X , nacido en Oottorf 
en 8 de A b r i l de 1818 y muerto en Copenha-
gue en 9 de Junio de 1906, y la Princesa 
Luisa de Hesse, que nació en aquella capital 
en 7 de Septiembre de 1817 y m u r i ó en la 
misma el 22 de Mayo de 1842. 
Era doctor en Derecho c i v i l por la Univer-
sidad de Oxford, jefe del tercer regimiento 
de dragones rusos y del regimiento de hú-
sares prusianos, n ú m e r o 14; caballero de la 
Orden de San Andrés , de la Jarretiere, del 
Agu i l a Negra, de la española del Toisón de 
Oro y poseía otros muchos t í tu los y conde-
coraciones. . • , ¿ 
Sucedió á su padre en 29 de Junio de 1906. 
POR TKLEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
MELILLA 15. l ó ^ ' í ü r g e n t e ) . 
Durante el combate de hoy ha sido muerto 
el famoso jefe de la harka E l Mizzian., cuyo 
cadáver será conducido á esta plaza, donde se 
le deposi tará . 
L a co£u¿3ts3a N a v a r r o o c u p a u n a n u e -
v a p e s i e i ó n . ü n t a ñ í a n t e m u e r t o . 
S i t u a c i ó n de n u e s t r a s f u a r s a a . 
MLLILLA 15. 17,30-
Esta m a ñ a n a , entre ocho y -media y nue-
ve, la columna del general Navarro se d i r i -
gió á la posición llamada Alaluxka, que ocu-
J ó con su brigada, s in encontrar gran re-
sistencia por parte del enemigo. 
Después de ocupada la posición por nues-
tros soldados, éstos comenzaron los trabajos 
de fortificación. 
E n la escaramuza á que dió lugar la ocu-
pación tuvimos muerto al teniente Sarna-
niego, de las fuerzas regulares indígenas , 
otro oficial herido. Hubo t a m b i é n heridos 
algunos individuos de tropa. 
Tedas las posiciones ú l t imamen te ocupa-
das definitivamente se es tán fortificando. 
LÜ 
A L O S 
Son nombrados Comendador y Caballero. 
POR TELÉGRAFO 
JERUSALÉN 15. 10,45. 
' En la Basílica del Santo Sepulcro se 
ha celebrado una solemnísima ceremonia. 
El Patriarca de Jerusalén armó caba-
lleros de la Sagrada Orden Militar del 
Santo Sepulcro al presidente de la pere-
grinación, D. José María de Urquijo, y 
al vicepresidente, señor conde de Láriz. 
El Sr. Urquijo ha sido objeto, aparte 
de esta distinción, de otra especialísima, 
nombrándosele comendador y concedién-
dosele la placa de la Orden. 
El acto ha revestido solemnidad extra-
ordinaria. 
Han asistido el Obispo-Prior de las Or-
denen y los Prelados de Lugo y Almería, 
la Comunidad de padres Franciscanos y 
los peregrinos todos. 
El Patriarca de Jerusalén pronunció un 
discurso elocuentísimo. 
Contestó con otro hermosísimo el Obis-
po-Prior, agradeciendo, en nombre de la 
POR CORREO 
T r a n q u i S i d a d . ftrtícuSos b a r a t o s . L o s 
p s f e ñ o s i raSsa jan . L o s e s p a ñ o f i e s 
esa T e U a á n . 
PEÑÓN 8. 
Con la normalidad del campo vecino, esto 
es, con el trasiego de moros vueltos á su 
trabajo acostumbrado, ha venido t ambién a 
favorecernos el buen tiempo. 
Llevamos unos días de u n sol que abrasa 
como en el propio Julio y mar tranquila co-
mo balsa de aceite. 
Los rifeños nos traen tan abundantes sus 
productos, que algunos han bajado de pre-
cio, como ocurre con los huevos y el carbón. 
A seis por un real se han comprado ya 
los priineros y á noventa cént imos arroba 
el segundo, .puesto en casa ó en el almacén. 
Las carnes del vacuno y las gallinas si-
guen á altos precios. Dos pesetas k i l o sm 
he -go^k aciuéllos, y 1,75 pesetas cada una 
E n un día hemos visto concurrir con car-
bón solamente cinco embarcaciones cargadas 
excesivamente. 
E n el vapor Denia, de los correos de A f r i -
ca, han regresado t a m b i é n muchos dé los 
moros que había en la p róx ima playa y que 
se fueron emigrados al observar la interven-
ción que sus paisanos, los de Alhucemas, 
ejercieron en el campo. 
Cuentan que en T e t u á n hay verdadero en-
tusiasmo con. las cosas de los españoles ; que 
les vitorean á menudo y que tienen conse-
guido el afecto general; en cambio, las im-
presiones de lo ocurrido en Fez tiene levan-
tado los án imas contra los franceses. 
Sin que se pueda afirmar como positivo, 
oigo referir que al terminarse la contrata del 
vapor Sevilla, que acaba en Junio próximo, 
el vapor que nos ha de traer el agua para 
beber ha de traerla de Almer ía , 
E n el supuesto de que sea cierto, ¿ qué per-
juicio sobrevendrá á la Compañía de los co-
rreos siguiendo tomando el agua en e l puer-
to de M á l a g a ? 
Nosotros hab íamos de sentirlo grandemen-
te por la diferencia de paladar y por las 
consecuencias de estos cambios de agua. 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 15. 15.55. 
L e Matin y d EcHo de París confinnan que 
M . Dumaiue, presidente de la Comisión, de 
los Pirineos, va á ser nombrado embajador 
de Francia en Vieua.. 
ERTE ÜE EL 
L a « fuerocas i n d í g e n a s m a t a n a l jefe 
r-iebeSda* E l c s s d é v a r á !a pifi^a» E n -
t u s i a s m o da l i rars t e . 
MELILLA 15. 22,20. 
Las columnas mandadas por los genera-
les Navarro, Moltó y Rodr íguez y las de 
los coroneles Vi l la lba y Fi^ueras efectua-
ron esta m a ñ a n a la ocupación de tres mon-
tículps situados entre Texdra y E l Archa 
y cuya ocupación impe ra r á en lo sucesivo 
el acceso del enemigo al valle M a x i m . 
E l Mizzian, entre su gente, enardeció e. 
án imo de sus secuaces. De pronto, un cer-
tero disparo, hecho por uno de los tirado 
-.es de las fuerzas ind ígenas , puso fin á la 
vida del Mizzian. E l enemigo, desmorali-
zado por l a muerte del jefe, h u y ó . 
Nuestras tropas, poseídas de gran entu-
siasmo, se apoderaron del cadáver . 
Este ha sido t ra ído á la plaza, producien-
do inmenso júbi lo , dándose gritos de {Viva 
E s p a ñ a ! y ¡Viva el E j é r c i t o ! 
E l cadáver ha sido depositado en una sala 
del Hospital. M a ñ a n a será espuesto al pú-
blico. 
Regresaron á la plaza los generales A l -
dave y Joixkma, que fueron muy felicitados. 
La operación ha constituido un completo 
y bril lante éxi to para nuestras tropas. 
\A d i r ig ió el propio cap i tán general, se-
fior García Aldave. 
Por la tarde reanudóse el fuego, aunque 
sin coraje por parte de los rifeños, pues 
éstos es tán completamente desmoralizados. 
vSe ignoran a ú n de modo cierto nuestras 
bajas, aunque se cree que no fueron gran-
des. 
Solo se tiene noticia de la muerte del te-
niente Samaniego, de las fuerzas ind ígenas . 
Otro teniente de las mismas fuerzas, el te-
niente Núñez de Prado, resul tó herido. 
Eí ©ffltíáiíSP si® E l BSfaxisn. 
MEIJLLA 15. 21,45. (TJrgmtc.) 
da á esta plaza me apresuro á telegrafiar á 
V . E . el brillante resultado del combate lle-
vado hoy á cabo con extraordinaria precis ión 
por cuantas fuerzas han tomado parte en él. 
Columna Navarro salió de Yadumen á las 
cuatro y treinta de la m a ñ a n a , llevando por 
mis ión desalojar enemigo de las alturas de 
Tauriat Hamed y Ulad-Ganem, y cuando lle-
gasen las fuerzas del general Rodr íguez 
avanzar á ocupar la posición de Alalud-Ka-
dur, ayudado por su izquierda por columna 
de López Herrero, que con el tabor de Alhur 
Gemas y procedente del Avanzamiento, debift, 
.atacar dicha posición por el Sur y columna 
'Moltó m á s fuerzas regulares ind ígenas á pie 
desde Izhafen, se concentró para avanzar ha-
cia el Sur, á la que el general Navarro se 
d i r ig ía é ocupar la posición. E n Ulad-Ganem 
estaba columna Rodr íguez . 
Desde este punto he d i r ig ido personalmen-
te operación. 
Tropas avanzaron decididamente, y en pr i -
meros combates en proximidad de Ulad-Ga-
nem fuerzas caballer ía órdenes Navarro ma-
taron á Mohamed Mizzian, que al frente de 
numeroso grupo se d i r ig ió á ellos, arengándo-
les, diciéndoles quáéu era y que no tirasen, 
.por ser todos hermanos; fuerzas dispararon, 
ma tándo le , as í como muchos que acompañá-
banle. 
Restantes huyeron; caballo Mizzian huyó . 
Debido esto, as í como á combinaciones 
fuerzas, que por todas parte concurr ían , re-
sistencia enemigo fué débi l , y , como ya he 
comunicado V . E . , á las ocho y media el ge-
neral Navarro estaba ocupando el objetivo. 
General López Herrero cubr ió el flanco iz-
quierdo, entre el Bugordain y el Melha. 
AñoII . -Nóm. 196. 
LA IGTIIIID DEL SEfiüR « E S 
F R E N T E 
I L JEFE DE LA M M M U . 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA 15. 21,11, 
H a causado buen efecto e la opinión loS 
arrestes del alcalde frente á las intemperam 
cías de ayer del Sr. Serraclara, jefe de los 
radicales en la sesión del Ayuntamiento. 
Esta actitud y una carta del Sr. Canalejagi 
a lentándole á que cont inúe en esta actitud daii 
á entender que se han enfriado las relacio-
nes entre el jefe del Gobierno y el jefe de 
los radicales. 
E n la comarca del Valles reina gran efer-
vescencia contra el proyecto de la t ra ída de 
agua para e l abastecimiento de Barcelona, 
procedente de dos ríos que fertilizan la co-
marca. 
Entre los diversos actos organizados para 
que el proyecto no se U- ve a efecto figura 
u n gran m i t i n , para el cual han invitado los 
organizadores al presidente de la Diputac ión 
y los diputados provinciales de esta capital. 
L o e l a b r a d o r e s . 
BARCELONA 15. 21,40. 
E l general Navarro ocupó las posiciones' 
que le hab ían sido indicadas, contribuyendo 
por otro lado la columna del general Moltó 
para rechazar el enemigo. 
A las nueve de la m a ñ a n a la caballer ía 
regular ind ígena , mandada por el coronel 
Berenguer, hubo de pasar por una barranca-
da cerca de Tauriat-Had, desde donde el 
enemigo tiroteaba, v iéndose precisada á car-
gar. En el momento en que avanzaba la ca-
ballería, vieron un moro que se adelantaba, 
excitando á loe regulares ind ígenas á que se 
pasaran á la harka. 
Un cabo español le a p u n t ó , dándole u n ba-
lazo en el pecho, cayendo muerto el moro. 
Otra descarga de los soldados que man-
daba el referido cabo m a t ó 4 u n morabito 
y á cinco moros m á s que le acompoñaban . 
E l primero de los moros muertos, ó sea 
el que se ade lan tó para excitar á los re-
gulares ind ígenos , resu l tó ser el célebre mo-
rabito de Segangan Mohamed E l Mizzian. 
E l cadáver de E l Mizzian fué reconocido 
en la posición de Supina al poco tiempo cho d é Navarro, y el general Rodr íguez en 
de haber sido muerto, volviendo la Caba- posiciones de Ulad-Ganem y Tauriat-Hamed. 
Hería á recogerlo. . Inmediatamente comenzaron las obras de 
E l Mizzian vest ía albornoz azul con chi- fortificación, para lo cual ya se había mau-
laba parda y dos camisas de seda; t en ía dado material de campamento y fortifica-
una bala en el e s tómago . 
Se le recogió su sello, xnx rosario, u n 
pequeño ejemplar del K o r á n , u n pañue lo , ^ ^ ^ ^ «VQU*™^., ^ « ^ . . ^ « J . ^ . ^ ¿juena i'rensa, para r 
una tercerola maüsse r , una pistola y una fea columna Moltó, que ocupaba lugar mayor ^ n c ^ ^ visita obedeció á marchar hay 
psbgro. . . nuestro Prelado de visi ta pastoral y no eú-
A l empezar esta retirada el enemigo tra- contrarse ya ellos aqu í cuando reírrese el 
tó de pasar el Ker t en grandes grupos, ere- obispo. 
yendo que el repliegue sería general, y con ^ ^ c i o ^ d o s señores han marchado á 
columna López Herrero le contuvo, se pudo XarTas ra dar una c o n f e ^ d a esta noche 
efectuar fáci lmente la retirada. | Las noticias telegráficas que tenemos anttiS 
A las cuatro de la tarde, y después (le efec- cian ^ tenido u n exceleilte Tedbi. 
tuado el repliegue, me he retirado de las po- m i e n t ¿ . 
sicionea. 
jbin ia posición Kadur, que es la m á s avan-
zada., queda el general Navarro con cuatro 
batallones y dos ba te r ías y dos compañías 
de zapadores, í n t e r in terminan obras de for 
tificación, pues, después1 se reducirá la ^uar: 
quiemo, entre ei xjuguruaan y ei -Heina. TM O-^V,^ ^ « v, <. 1 -i . . -
^ General Moltó en Ibuchaten, p r ó x i m o al fradlgde Sntf T Í S Vf ^ ' P * Cc)' 
Ker t y zoco viejo de Zebu.ya, al flanco dere- « n n e s fieftas ^ L ^ r f T v f ' h<?y T 
„t,~ , d XTO,.„^ IT «i rr^í^-\ vr.Ar(^r leinnes nestas en honor del Pa t rón de los labrad OÍ«S. 
D e s p s d E é R é a s ® d e l PreEad®. 
BARCELONA 15. 22,25. 
despedirse Esta tarde estuvieron á del 
ción, utibzando también cuatro compañ ía s Obispo doctor Laguarda los Sres. Guallart 
1 de zapadores, y a las dos de la tarde, cuando Do&set y Torca!, ilustres ,propaKandista9 de 
 I obras estaban muy avanzadas marcho á Iza- la p>ue  p iiS j egresar á su proce-
cartuchera. 
E l in té rpre te Mar ín reconoció a E l Miz-
zian, as í como t a m b i é n lo hizo un pr imo 
de éste, el cual es gran amigo de E s p a ñ a . 
E l cad'ver fué t a m b i é n identificado por 
varios moros amigos de las cercanías . . 
Los generales Aldave y Jordana, después 
de verlo, ordenaron fuese envuelto en una 
manta y cargado sobre un mulo, condu-
ciéndolo hacia el Avanzamiento entre dos 
filas de Policía ind ígena . 
E l Mizzian parece dormido y tiene la bo-
ca entreabierta. Representaba tener de trein-
ta y seis á cuarenta años de edad. A la Uc-
eada del general Aldave al Avanzamiento, nic ión á menos de un batallóm y una oate-
%Sn p á j a r o de h i s t t s r á a . 
BARCELONA 15. 22,10. 
con cuya "columna venia el cuerpo del f a - j r í a , y en las alturas de Tauriat Hamed y 
TÜOSO morabito, los .soldados y paisanos se1 -
agruparon para verlo, dando vivas á Es-
paña y al Ejérc i to . 
Los moros del pa í s , que conocen la noti-
La policía ha detenido, cuando se dispo-
nía á robar un comercio, á un sujeto apo-
dado el Truco, que ha cumplido la friolera 
de veinticuatro años de presidio y que se 
Ulad-Garem qu-^dani seis coi pañ ías y dos escapó de la cárcel el año 86 por u n hilo deí 
se reduc i rán t ambién m á s ade- telégrafo, que recorrió hasta llegar á UUÍ que 
cia de la muerte del jefe rebelde, se mués- t r iunfo, habiéndose portado las tropas de 
tran satisfechos, considerando que inf lu i rá ' 
para la pronta t e rminac ión de la guerra. 
Ahora queda como jefe superior de los re-
beldes el caíd E l Hach Amar, de M'Ta lz i , el 
cual parece que no tomó parte en el com-
bate. . 
Las fuerzas regulares ind ígenas recogie-
ron 27 cadáveres enemigos en el sitio don-
de el Mizzian hal ló la muerte. 
S n t i a r r o d® Aooarw®. Loss i h « H d © s m e -
M E U I X A 15. 15,10. 
Hoy se ha verificado el entierro del capi-
tán D. José Accame, del batal lón de Cata-
luña . 
Con t inúan mejorando el coronel Páez Jar-a-
mil lo , el teniente coronel García Moreno y 
el teniente Val lespín. 
ba ter ías , . 
lante. caSa cercana a ia cárcel, por donde desapa-
L a jornada ha sido gloriosa y u n gran recio. 
TELEGñAfflAS OFICIALES 
Mohamed-Kl-Mizzian, el que será conducido 
al hospital ind ígena . 
Numeroso públ ico invadió la estación, dan-
do vivas á E s p a ñ a y a l Ejérc i to . 
Una compañía del regimiento de Mel i l la 
dió escolta al cadáver para evitar que el 
publico se echara encima del mismo, para 
verlo. 
daS jefe efs Sa hs¡vk.s¡e 
MEULLA 15. 22,10. 
E n el combate de hoy se han ocupado tres 
nuevas posiciones, cr^endo en nuestro poder 
el Pr ínc ipe jefe de la harka enemiga, EÍ-Miz-
zian. 
A las tres de la madrugada salió en tren 
especial el general Aldave, acompañado del 
general Jordana y del gabinete de campaña , 
con dirección á San Juan de las Minas, don-
de llegaron á las cuatro, á cuya hora se po-
n ían en marcha para el movimiento combi-
nado las tres columnas de los generales Mol-
tó , Navarro y Rodr íguez , que salieren, res-
pectivamente, de Izhafen, Yadumen y el 
Avanzamiento. 
Las columnas mandadas por los coroneles 
Figueras y Vil lalba rompieron el fuego al 
amanecer, ocupando las lomas para proteger 
el paso de la columna del general Rodríguez, 
mientras el general Navarro se dir igía á ocu-
par la posición de Ulad-bu-Kaddur. 
La columna del general López Herrero to-
m ó también parte en la operación. 
E l general Aldave estableció su cuartél ge 
ueral' én el poblado de Ulad-Ganem, desde 
donde dir igía el combate, dando las órdenes 
oportunas. 
Por noticias que recibo por muy diferentes 
conductos, me aseguran que bajas enemigo 
combate a37er son unos 80 muertos y 270 he-
ridos, añadiendo que fué u n verdadero desca-
labro el que sufrieron. 
modo br i l lante ; se han cogido m á s de 30 
muertos que enemigo dejado abandonados 
en el campo, y se le han hecho muchas m á s 
bajas,, habiendo cogido, además , itn herido. 
Por nuestra parte hemos tenido teniente 
Samaniego, de Caballería, y teniente Ju-
l ián Morales, de San Fernando, muertos; te-
niente Núñez de Prado, comandante Serra-
no, teniente Soler y Felipe González y Mo-
las, de regulares á pie, heridos; siete de tro-
pa, muertos, y 20 heridos de regulares y ceden importancia". 
4 muertos y 22 heridos de columnas Ejér-
cito. 
A d e m á s 16 caballos muertos, y ocho heri-
dos. 
Ta l vez haya alguna m á s de ú l t i m a hora 
que no me han comunicado. 
A l tener noticia muerte del Mizzian, man-
dé traer cadáver donde me encontraba, y fué 
reconocido por todos los moros y por in-
té rp re te de Capi tan ía general. 
Además llevaba un sello de nl^j ;- J íZ~,l l — ^ . ^ . . . v , . . v»̂  wu. m/irture y atributo ele que 
era Cherif. 
Se le ha cogido t ambién una pistola Bro-
wing y una carabina. 
l i e t r a ído 
m a ñ a n a será 
atirf 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 15. 15,40. 
L e Matin anuncia que M . Poincaré irá en 
Agosto p róx imo á San Peíersburgo , tenien-
do su viaje fines polí t icos, á los que se cou-
E H T K E LIBERA LSS 
l a d o r i n t r é p i d o 
A A m é n c a , o o r 
Hoy algunos grupos de los que han vuelto {tre8'ado á su familia para que lo entierren. 
á Ul'ad Ganen han tiroteado al regreso en va-
lle Max im á convoy de I sha íen , habiendo 
salido fuerzas Aizpuru de Ras Medua. á re-
forzar protección, que después de vivo tiroteo 
han hecho huir a l enemigo. 
Otros grupos han tiroteado batal lón que 
ocupaba alttiras que dominan desfiladeros de 
Trevia, saliendo en su apoyo el general Mol-
tó, desde Ishafen, que hizo hui r á los moros. 
Fuerzas no han tenido m á s novedad que 
un soldado herido, por haber reventado el 
cañón de su fusil y otro de Taxdir t , que se 
cayó del caballo. 
Fuerzas regulares ind ígenas á pie, que 
marchaban por valle Max im á Ishafen cuan-
do regresaba convoy, han tenido un moro he-
rido, como consecuencia de tiroteo hecho al 
convoy. 
En Benayur han disparado malhechores 
desde matorrales sobre fuerzas protección 
aguada, matando á un sargento Ingenieros. 
Perseguidos aquél los se les ha hecho dos 
muertos, cogiendo uno de los cadáveres con 
armamento, y t ambién se ha herido á dos. 
Convoy de her idos ayer, procedente de 
Harcha, ha llegado Avanzamiento y condu-
cido en ferrocarril español á esta plaza sin 
novedad, 
No ocurre otra en el terri torio. 
MKLIIXA , á las 10,25 noche del 15.—Capi-
tán general á ministro Guerra: A m i llega-
POR TELÉGRAFO 
ÍDE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SEVILLA 15. 21,15. 
Los diputados á Cortes Sres. Sánche* 
Pizjuan, Serrano Carmona y el exdiputa 
• su cadáver á la plaza, y pasado' t ^ A á f ^ S S f e ^ S ^ * 0 al go; 
á llevado á Segangan p a ¿ L - e n - ^ ¡ ^ . J ^ L f^?*1? oñcia ^ n t e el 
ÍDE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LAS PALMAS 14. (Recibido en Madrid el 15). 
Es esperado uno de estos días el in t répido 
aviador Salta , quien se propone realizar un 
vuelo a r r iesgadís imo. 
E l citado aviador se propone hacer el via-
je á América en un monoplano, siguiendo 
rompimiento de las relaciones polí t icas co¿ 
el jefe Sr. Borbolla y . la formación de t u 
nuevo partido provincial con elementoi 
monteristas y canalejistas. 
—Como base de const i tución de la So' 
ciedad Sinfónica, se proyecta la celebra 
ción de un gran concierto, en el, que toma 
r á n parte todos los profesores de orquesta 
y los orfeones de Sevilla. 
H E R I D O 
Durante la 
Madrid 
corrida celebrada ayer ta rd í 
en Maund resultaron heridos los especta 
dores Miguel Sánchez y Sánchez , soldada 
de Sanidad Mi l i t a r , con una herida comuíS' 
la m í s m a r u t a ' q u e ' s i ^ ü i ó ^ C r i s t ó b a f "coíóñ f 6 tín.«^«etro de extens ión , situada es 
cuando descubrió el Nuevo Mundo | ^ repon temporal derecha, y Ramón 01* 
1 vier Lea, de treinta y cuatro aros, que vi 
ve en la calle de la Torrecilla del Leal, EE 
{DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BERLÍN 15. 16,30. 
E n el curso de 
los individuos de 
Marruecos. 
num. 21; enano cuarto, con una herida i n 
ciba de dos cent ímetros de excensión, sitúa 
da en la e r a dorsai del dedo medio de I4 
mano izquierda, y otras tres heridas cdn 
tusas, situadas en 5a nariz, párpado supe 
una reumon habida entre ñ o r del ojo izquierdo y pómulo izquierdo, 
i * .\f^lf^At i i P'^VP11*?- , Estas heridas fueron causadas por el es 
que despidió el toro teg 
y cayó en un tendido. 
L ectadores fueron asistidos ef 
protectorado trances en • la enfermería de la Plaza de Toros por 4 
médico de guardia, doctor D . Juan Bravo 
F o l l e t í n de EIL. I ^ E i S A T E (42) 
fa,—deja la v e r g ü e n z a para las acciones 
malas, y toma lo que necesites para v o l -
ver á t u casa. Y o estoy seguro de que me 
lo d e v o l v e r á s cuando puedas., 
iÑicolils ced ió al fin; pero no quiso to-
mar m á s de una l i b r a , y fué preciso que 
John desistiera de hacerle aceptar m á s , 
— T o m a á lo menos este palo para ahu-
yentar los p e r r o s — a ñ a d i ó , d á n d o l e su va-
•m de fresno. 
—Ha, salud. 
—Buen viaje, amigo m í o , 
A l estrecharse las manos ahora en des-
pedida, N i c o l á s iba á da r l e las gracias 
por su noble comportamiento. 
—¡ Pegado al maestro de escuela !—dijo 
i n t e r r u m p i é n d o l e John Browdie . 
Y por un sentimiento de delicadeza, 
que no era de esperar de u n hombre t an 
n ido , se e c h ó otra vez á r e i r á carcajadas 
para no oír á N i c o l á s . 
D e s p u é s m e t i ó espuelas y p a r t i ó á ga-
lope corto, volviendo de vez en cuando 
cara hacia su reciente amigo, que se 
h a b í a detenido para ver le pa r t i r , y ani-
m á n d o l e alegremente con la mano á que 
continuara su camino. 
N i c o l á s no l o c o n t i n u ó , s in embargo, 
nasla que el jinete d e s a p a r e c i ó á su vista. 
™ ? . r 0 S10,/"6 ,nuy lejos aquella tarde, 
^ r q u e el d ía comenzaba á declinar v una 
conociendo el terreno era muy fácil per-
derse. 
Con esle temor, antes que cerrara la 
noche, se recogió á pernoctar en una casa 
rústica, donde caminantes modestos en-
contraban una cama, si no buena, barata. 
El día siguiente se levantó muy tem-
prano, y á la caída de la tarde llegó á 
Borougbridgc. Al entrar en el pueblo pa-
ra buscar alojamiento, hubo de descubrir 
á unos cien pasos del camino una granja 
desierta, y penetrando en ella se acomo-
dó sobre la paja en un rincón y muy lue-
go se durmió. 
A l despertarse el día siguiente: como 
reposara un poco recordando sus sueños 
de la noche, que se resentían todos de su 
permanencia en «Dotheboys-Hall», se re-
clinó sobre su lecho de paja, y frotándose 
los ojos vino á fijarlos con emoción cre-
ciente en un objeto inmóvil que había á 
algunos pasos de él. 
—¡Es extraño .'—dijo Nicolás.—¿Será, 
acaso alguna sombra fugaz de las visiones j 
que han agitado mi sueño? Esto no pue-i 
dé ser una realidad, y, sin embargo... sí, * 
sí, no hay duda; es él. ¡ Smike ! 
La sombra se agitó, se levantó, y vaci-
lando, cayó otra vez de rodillas. Era, efec-
tivamente, Smike. 
—¿Por qué te postras á mis pies?—le 
preguntó_ Nicolás procurando levantarlo. 
—Por ir con vos á todas partes, hasta 
el fin del mundo, hasta el sepulcro—con-
testó Smike agarrándose á su mano.— 
Permitidme que os siga, ¡oh!, permitíd-
melo. Sed mi protector, amigo mío, pues 
no tengo otro en la tierra; llevadme don-
de vayáis, os lo suplico de rodillas. 
—En mí encontráis un amigo; pero, 
¡ ah !, este amigo no puede prestaros gran 
apoyo. Decidme, pues, ¿cómo os halláis 
aquí? 
Parece ser que el pobre Smike había 
en todo el camino; había espiado su sue-
ño para levantarse antes que él, detenién-
dose á cada alto -que hacía para lomar 
I reposo; pero ocultándose siempre á su 
j vista por temor de que le despidiera. No 
i era su intención mostrarse todavía; pero 
| Nicolás se despertó esta vez antes que él 
; y no le fué ya posible ocultarse, 
i -—¡ Pobre joven !—dijo Nicolás;—vuestra 
1 triste suerte no os permite aspirar á otra1 
I amistad más valiosa;- yo soy pobre y sin 
recursos como vos. 
—¿Me permitís que os acompañe?— 
preguntó Smike con voz tímida.— En mí 
' tendréis siempre un servidor constante y . 
fiel, yo os lo prometo. No tengo necesi-! 
i dad de ropa—añadió el pobre sacudiendo i 
i sus harapos; con ésta puedo muy bien j 
i pasar aún; sólo necesito una cosa: estar á • 
: vuestro lado. 
—Pues bien; permanece á mi lado y1 
sea este mundo para t i lo que sea para, 
mí, hasta que lo dejemos por otro mundo: 
mejor. 
—¡ Ah !—exclamó Smike expresando en 
esté monosílabo toda su gratitud. 
Nicolás volvió á cargarse su báír-j 
ja, y tomando con una mano el palo que 
le recordaba la generosa y noble amistad 
de John Browdie, tendió la otra á Smike, i 
que se creía ya dichoso bajo su proteoq 
ción. 
Después salieron íde la desierta granja 
y continuaron ya juntos su camino. 
C A P I T U L O X I V 
Dande desgraciadamente no 38 trata sino de gsnte 
menuda, y, por cónsrguíehte, sin más impor-
tancia que la de un interés vulgar. 
Hay en el cuartel de Londres, donde 
se halla situado uGoldén-squáTe)^ una ca-
lle abandonada, desierta, forxnádá por dos 
hileras irregulares de casas de mezquina 
apariencia, que parecen no servir de na-
da, desde hace algunos años, sino para 
afearse unas á oirás. Hasta sus mismas 
chimeneas han tonmdo' tíri aspecto triste 
y melancólico, no sirviendo más que pa-
ra mirar á las que jes hacen frente; sus 
remates están corroídos, agrietados, en-
negrecidos por el humo. Por aquí y por 
allá se ve una ringla de chimeneas más 
altas, inclináiidose con todo su peso y 
amenazando ios techos con sus ruinas, 
como dispuestas á tomar venganza del 
abandono en que se las tiene desde hace 
medio siglo, aplastando en su caída á los 
habitantes de los desvanes. 
Aves caseras que van al pillaje por las 
calles, balanceando su cuerpo de derecha 
á izquierda, con un andar que sólo se ve 
en las aves urbanas, digámoslo así, y que 
los gallos y gallinas del campo no sabrían 
imitar, no están sino en gran armonía con 
las viejas habitaciones de sus propieta-
rios. 
Allí se las ve con su plumaje empolva-;' 
<3o y tosco, su aire dormido, su paso t i -
ritón, echadas al amanecer por sus due-
ños, como un gran número de niños de 
la vecindad, para que se busquen la vida 
en las eolios, donde andan escarbando por 
: F'H ?J?i c'; bu— ¿2 algún des-
pojo comestible enterrado en la basura. 
Apenas se las oye cantar nunca; el úni-
co en quien puede sospechaise algo pa-
recido á canto, es un gallo del panadero, 
y éste ha venido á quedar ronco por ha-
ber ¿ido mal alimentado y peor alojado 
en su último destino. 
A juzgar por la altura de las casas, de-
j bíarj ser ocupadas en otro tiempo por 
personas de una condición más feliz que 
i _r ifantes del día; pero ahora están 
alquila-das sémanalmente por habitacio-
nes ó por pisos enteros, y hay en cada 
puerta tantos rótulos y cordones de cara-
panilla cuantas son las piezas del inte-
rior. 
Las ventanas ofrecen por la misma ra-
zón un aspecto muy variado, adornadas 
- - diversidades de vidrieras y 
cortinas que pueden encontrarse en Lon-
dres; mientras que todos los corredores 
están casi impracticables por la más abi-
garrada colección de cacharros y niños, 
desde el mamantón hasta la muchacha 
ya granada. 
En la entrada de una de estas casas,! 
quizás algo más sucia que todas las de 
la vecindad, y verdadero bazar de cordo-
nes de campanilla, de niños y cachanos,: 
recomendado más que otro alguno por 
el perfume del denso y negro humo que 
una gran a.rvecoria vomita de día y de 
noche cerca de allí, se veía un rótulo que 
anunciaba haber todavía una habitación 
para alquilar, sin decir el piso en que se 
hallaba. Y en verdad, mirando desde la 
calle las decoraciones exteriores que los 
inquilinos exponían á la vista de los tran-1 
seuntes en la fachada de las casas, des-, 
de ia ropa de colada, tendida en las ven-
tanas, hasta las macetas puestas dónde 
cabían, hubiera yo desafiado al calcula-
dor más hábil de los niños de la escuela 
inmediata á que me dijera dónde se ha-
j l k b a la habitación desocupada^ 
l 
^La escalera común de esta casa no te-
nía por cierto alfombra, y si algún cu-
rioso, hubiera tenido el capricho de tre 
par hasta lo alto, habría encontrado en 
toda ella señales inequívocas de la po-
breza progresiva de los inquilinos sin 
tener necesidad de entrar en sus aposen-
tos. Los del primer piso, por ejemplo, 
que tenían al parecer sobra de muebles, 
habían puesto en la parte de afuera, efi 
la meseta, una vieja mesa de acayoiba, 
sí, de verdadera acayoiba; trasto que no 
se retiraba sino á veces, esto es, cuan-
do se necesitaba. En el segundo, el \ W 
blaje suplementario sólo se componía d<J 
un par de sillas viejas de madera de p i ' 
no en su color natural, una de las cuá-
^ ; la oir2_ desfondada, 
El tercero no estaba ya tan ricamente 
amueblado, pues sólo ostentaba un car-
con;;'!(. r'-).-, de colar, y los artículo* 
más preciosos, expuestos" en la meseta 
del desván, se componían de dos canta-
rillas desbocadas y algunas botellas de 
\ barniz hechas pedazos. 
1 Aquí, en esta misma meseta, un ho^ 
bre de cara angulosa, de facciones 
nunciadas, viejo y raído, se detuvo 5 
abnr ana puerta y entró en la guardilla I 
con nv. ñire oue anunciaba ser el dueño» | 
ó sea el inquilino. 
B'ste personaje, ó persona á lo menos, 
llevaba una peluca de pelo corto, áspero 
y rojizo, que se quitó al mismo tiempo 
que el sombrero, y colgándola en un cla-
vo, la reemplazó con un gorro de algo-
dón bastante sucio. Anduvo luego á tien-
tas en la oscuridad hasta encontrar un 
cabo de vela, golpeó en el tabique gue 
separaba los dos desvanes y preguntó en. 
alta voz: 
— M . Noggs, ¿tenéis luz? 
La respuesta, que no se hizo esperar. 
(Se coni inuará. ) 
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nseio de ministros 
A i a e n t r a a e . 
las tres y veinte de l a tarde se reunió 
• en el ministerio de l a Gobernación el 
í ierno para celebrar Consejo de mmis-
' l a entrada, el Sr. Canalejas repi t ió á 
Periodistas lo que ya les babia dicho por 
¿ a n a n a , es decir, que en el Consejo se 
itaría del proyecto de mancomunidades y 
otros asuntos, añad iendo que carecía de 
Licias de Melil la hasta aquel momento. ( 
[Cuando el Sr. Canalejas decía esto llegó 
general Luque, que, acercándose a l gm-
^ A q u í traigo el telegrama que acabo de 
cibir del general Aldave. Me da cuenta del 
cito con que se ha realizado la operación 
El0Sr . Canalejas cc^ ió el telegrama, l o 
P y se lo en t regó á los periodistas. E l 
degrama dice así : 
• Cap i t án general á ministro Guerra: 
A las ocho y media de hoy se ha ocupado 
iición Ala lurka por brigada Navarro, con 
:asa resistencia. j 
E n este momento, nueve y media de la 
iñana , cont inúa dicho general fort iücan-
se en la posición indicada. 
General Moltó, con su columna, se en-
aontra en el poblado de Hachaton. 
Geneial Rodríguez, ocupa las alturas en-
Tauriat-Amet y ü lad -Ganen , donde me 
^cuentro. . . , 
Hasta ahora no tengo conocimiento <lc 
tras bajas que la del teniente Samauiego, 
e fuerzas regulares ind ígenas , muerto, y 
Dtro oficial herido de la misma fuerza, cuyo 
xnbre ignoro, as í como algunos de tropa 
¿ ' e l l a s . ; , 
Todas las posiciones que se han ocupado 
le í in i t ivamente se es tán fortificando.» 
E l general Luque llevaba en la cartera 
j a plano de las posiciones ocupadas hasta 
ihora, otro de la ocupada hoy y otro de otra 
x>sición que, si lo considera oportuno el 
general Aldave, se ocupará en seguida para 
:errar el circuito de posiciones, cerrando asi 
el paso á los kabi leños. 
La posición ocupada hoy—dijo—es el pun-
to central entre el zoco E l Arba de Zebuya 
el río y domina un barranco muy profun-
ío . Por ah í penetraba el enemigo, y para 
Mirar ese port i l lo se ha llevado á cabo ia 
operación de hoy. 
Más tarde—añadió—se efectuará un avan-
2̂, y cerrado el semicírculo de nuestras po-
ációnes con la que se ocupe, quedará do-
Iminado el Ker t . 
E l ministro de la Guerra dió estas exph-
[caciones á los repórters con los planos de-
jante para mejor inteligencia. 
E l Sr. Arias de Miranda di jo que llevaba 
¡cuatro expedientes de indulto de pena de 
muerte que firmará el Rey con motivo de su 
cumpleaños . 
E l Sr. Prieto manifestó que en la semana 
p r ó x i m a confía recibir nuevos informes so-
ibre la negociación de Marruecos. 
Los Sres. Alba y Villanueva dijeron que 
llevaban varios expedientes. 
E l ministro de Hacienda repi t ió lo que 
viene diciendo al entrar en todos los Con-
sejos: 
—Yo vengo á oir, ver y callar. 
A la s a l i d a . 
A !as siete y quince te rminó el Consejo. 
E l Sr. Barroso, encargado de dar la re-
ferencia de él á los periodistas, les dijo que 
el Consejo se había dedicado principalmen-
te á tratar del proyecto de las manecnumi-
dades, que, después de ser leído detenida-
mente y de escuchar las observaciones que 
tuvieron á bien hacer los ministros, fué 
aprobado por el Consejo. 
E l resto de lo tratado en la reunión—aña-
dió el Sr. Barroso,—fuera de las noticias de 
Africa, que nos comunicó el general L u -
que, fueron cuestiones de expedientes. 
Se aprobaron los expedientes de indulto 
de la pena de muerte que t ra ía el Sr. Arias 
de Miranda. 
Se aprobó u n proyecto de decreto .sobre 
concesión y rehabil i tación de t í tu los y gran-
dezas. 
vSe aprobaron varios expedientes sobre 
fijación de capitales de algunas Sociedades 
al efecto del pago del impuesto del i por 
ico. 
Se aprobó el expediente relativo á cons-
trucción de cuarteles en Bilbao, . 
Se acordó la concesión de varias cruces 
de Alfonso X I I . 
Y , por ú l t imo, el Sr. Villanueva dió cuen-
i fieles pequeñas cantidades de t ierra de la se-1 
j pu l tura en que estuvo enterrado el Santo 
Labrador. 
En la capilla de la casa del Pret i l de San- j 
tisteban. donde según t radición guardaba su ¡ 
ganado San Isidro, as í como en la habi tación 
que ocuparon San Isidro y su esposa Santa 
Mar ía de la Cabeza en la casa n ú m . 2 de la 
plaza de la Paia, ha habido misas, con gian 
concurrencia de fieles. 
S. M . la Reina D o ñ a Victoria y la Infan-
ta Doña Isabel estuvieron t a m b i é n en la 
Pradera y en los piadosos lugares que se 
vis i tan en dicho d ía . 
A las diez de la mañana, fué á Palacio la 
Infanta Isabel, y media hora después salió 
djel regio Alcázar en u n i ó n de la Reina. 
Las augustas señoras ocuparon un landaú 
descubierto y en él se dir igieron á la casa 
del m a r q u é s de Peñafuente , situada en la 
calle de San Andrés , donde vivió el Santo. 
L a Reina Victoria vestía traje y abrigo 
gris y sombrero blanco, envuelto por u n 
velo guardapolvo. La Infanta Isabel llevaba 
abrigo oscuro y sombrero negro eon plumas 
blancas. 
Desde la casa del marqués de Peñafuente 
se trasladaron la Reina y la Infanta á la ca-
pil la de San Andrés , donde se estaban ce-
lebrando las Cuarenta Horas. 
Oraron breves momeaitos, y luego fueron 
al pret i l de Santisteban y á la Catedral, don-
de visitaron la capilla de San Isidro, en 
cuyo interior se conservan los reatos del 
Santo. 
Por ú l t imo , se dir igieron las augustas per-
sonas á la Pradera, siendo recibidas por e l 
públ ico con aplausos y ví tores . 
E l coche de la Reina y la Infanta se v ió 
r áp idamen te cubierto de flores, pitos, ros-
quillas, botijos, etc. 
S. M . y S. A . entraron en l a ermita, y 
luego dieron varias vudtas por la Pradera, 
haciendo muchas compras y conversando 
ca r iñosamen te con los vendedores. 
A las doce regresaron á Palacio. 
BomMía-Pastor-Gallíto 
S E I S TOÍ?OS DE IiOS SE^Ot^ES R I l E A S 
Quinto . 
Mil i t a r de primera clase, al segundo tenien-j 
te de Infanter ía de Marina D . Antonio Gar-
cía Tenorio. 
—Proponiendo para el mando de la zona 
de Bilbao al coronel D . Enrique Laguna. 
—Idem para el mando de la Comandan-
cia de la Guardia c i v i l de Teruel, de Caba-
llería del quinto tercio, de Navarra y de Sa-
lamanca, á los tenientes coroneles D . Joaqu ín 
Mil lán, D . Luis Díaz, D . Carmelo Rodr í -
guez y D . Bonifacio Gutiérrez. 
—Idem para el mando de la Yeguada m i l i -
tar al teniente coronel D . Lu is Vela. 
—Idem para el mando de la 11 Subins-
p e c d ó n de Carabineros al coronel D . Adolfo 
Bresco, y para la Comandancia de Cáceres al 
en el ruedo de Vicenti l io. 
Luego son pitos los que s u e n í n en honor 
de Galli to. 
Y en seguida se da suelta a l toro 
P r i m e r o 
de los Sres. Aleas; atiende por Mirandülo, es 
P e g i s t r o s . 
Ayer fueron aprobados en el primer ejer-
cicio los siguientes opositores: l^úm. 308, 
D . Cecilio Benítez Osés, con 338 puntos; 
n ú m . 314, D . E m i l i o Pujalte Lozano, con 
392; n ú m . 316, D . José Lorenzana Rodrí-
guez, con 365. 
Para hoy, á las nueve y modia de l a ma-
ñana , es tán convocados en segundo llama-
miento los opositores desde el n ú m . 320 
al 350-
Q U E R É I S A U T O M O V I L E S E X T R A S I -
¿ L E N C I O S O S . E X T R A ECONOMICOS? 
COMPfSAO E L 
L O R R A I N E D E T R I C H 
Sociedad E X C E L S í O R 
SALAS, 5.—TELEFONO 3.826. 
La entrada, superior. Tarde nubosa, amena-
zando con llover. _ - . U I Cteffúitú. coiorao, uiinegro, buen mozo y i teniente'coronel D . José Ayala. 
Una esU-uendc«a ovación a c ó g e l a apar ic ión bicn ¿oniaine: : tado. | —Proponiendo para dos cruces del M é n t o 
Este Cieguito es u n solemnís imo manso | Mi l i t a r , una pensionada, en permuta de cru-
que hu3e de su sombra y toma, por casua- ces de plata, al teniente de la escala de re-
lidad y sieanpj^ al hi lo de las tablas, cuatro serva D . José Bueren Ortega, 
varas, sa lvándose con esto de la quema. t —Idem la de María Cristina en permuta 
Por m í , fogueado. 
Y otra vez vuelven á ponerse en eviden-
f h ^ o f t í ^ ^ ^ 0 ' ^ f t ^ i ^ A v e r f f ^ l i d i a al derecho! ¡As i n o . ^ r a deVecompensK, al sargento D . Eduardo 
q i d S T ^ i ^ o 1 1 1 ^ ^ ^ ̂  yrSPero i á l r e ^ r é e n u s t « i e s que con un ! . - E m p l e o de oficial moro al sargento caíd 
La segunda corresponde al Chano, que se-itoro «completamente suelto.—empleemos e l ; Hal l Pon Tahar. . 
Safe bien y a l caerhace el quite D . V i - i ^ ^ taurino—se puede llevar l a l id i a como ^—Aprobando nuevas inEtmcciones para los 
^ j ^ g quieran los toreros ? 
Otras dos varas de los citados piqueros, i '^oml?Snfe¡re buey' y S 1 ^ 0 ^ Pueda 
demostrando el bicho poder y poca w l u n t a d , ! " a ¿ e r *tívTí?- , , 
y se Manda variar de tercio. I Entre V l t o Y MorenitO de Valencia ponen 
U n buen par de Patatero, que se aplaude ^ pares r eg l amén tanos , y el u s í a ordena va-
como merece; otro pasado de Morenito, y . " ^ j . e ^ S i 0 - , , , 
otros dos superiores de los dos citados rehi- v Vicente Pa»lor, que cuando, ftale u n toro 
bueno, bravo, no ole y pas tueño , para como 
el que m á s , se encont ró con un manso que 
váse en busca del col- h ^ <^ eu sombra y a l que era necesario 
j meterle bien la muleta en los hocicos, de-
"Erpúbiico acoge con prevención á Bombi-1 a^S*"le' f ^ fp l í ! ' iP™ 




Brinda Bombita y 
menareño . 
^ o r ^ o p ^ mete « l o ^ ^ y ^ « l e ñ o que no ^ 4 fuerte en « t o s " e -
f ^ v i i e n t t ó m a , en la U h a y ^ a t r o ^ ^ J ^ l . t l , S iS f t^Sfe ' ^ L w 
ó seis pases admirables, que levantan una 
tempestad de aplausos. 
Una vez le pisa el toro la muleta, sufrierb-
db un desarme el de Tomares. 
E l toro tarda en igualar y la faena, que 
tan bien comenzó, se hace u n poco pesadi-
lla ; pero conviene hacer constar que no 
por culpa del torero, que estuvo valiente, 
habilidoso y torero. Como pasa el tiempo, 
el usía le envía el primer recado presiden-
cial . 
A l n i ñ o de Tomares le hace daño el aviso tadi l lo dé cuernos. Una monada 
y se mete con una estocada algo contraria. Gallo da varios lances y se pasa al primer 
que hace doblar al bicho. tercio, en el que e l toro demost ró bravura 
(Ovación á Ricardo.) y poco poder. 
Y muy merecida, porque tanto el torero; E n los quites, bien lo* tres espadas. 
del empleo, al cap i tán de Art i l ler ía D . Josg 
Sáncher García . 
—Empleo de segundo teniente, como me-
planes de estudios y exámenes en las Acade-
mias militares. 
allá y el ot.o donde el animal quer ía , comen 
do siempre de t rás del bicho, y cuando pudo 
soltó u n pinchazo y luego una estocada caída 
y atravesada, dando su acostumbrado salto 
en las do» veces que ent ró á matar, p a r a ' 
salvar el pi tón y hacerlo m á s fácilmente. 
Dobla el toro y se pita á Vicente. 
¡ N i valor, n i arte, n i habi l idad! 
j ¡ Ná 11 
S e x t » . 
Cierra plaza un toro retinto, chico y apre-
A U p X E N C J i A 
E l cazador f u r t i v o . 
Ricardo Agudo Espinosa, alias Masena, 
es un cazador impenifente. 
Lo malo es que en algunas ocasiones di-
cen que se mete por vedado, sin licencia 
del dueño . 
Eso le aconteció, según el fiscal, l a tarde 
del 30 de Junio de 1911 en u n monte de V i -
Uamanta, donde ya se había internado otras 
veces. 
E l guarda jurado, M á x i m o Rodríguez 01a-
11o, le sorprendió , par t ic ipándole que en vis-
ta de la afición que sent ía hacia el cazadero, 
encomendado á su vigilancia, le iba á de-
nunciar. 
Agudo, lejos de contestarle con una agu-
deza, haciendo honor á su apellido, di jo a l 
guarda: «Para que no denuncies á otro, to-
ma» , y le cujait;tó dos disparos de escopeta, 
que 'exigieron los servicios del médico muy 
cerca de una quincena. 
E l desaguisado trajo al banquillo al caza-
dor, quien negaba terminanlcmente que tu-
viera nada que ver con el quebranto de Ro-
dr íguez , pues á la hora precisa en que ocu-
rr ió el hecho de autos se encontraba á tres 
k i lómetros de distancia. 
E l representante de la ley, que en la ca-
ta de que en el mes p róx imo se celebrará en lificación provisional le imputaba u n delito 
Viena el Congreso de Aereología, a c o r d á n - i ^ g homicidio frustrado y otro de atentado 
dosc que asista á él una representación del á ]a autoridad, modificó conclusiones después 
como el matador han estado en este toro 
pero que superiormente. 
Olé. 
S e g u n d e . 
gordo y Fanfarrón, coiorao, ojinegro, 
bien cornamentado. 
Sigue la ovación á Bombita, con la protes-
ta de unos cuantos del bando contrario. 
¡ Matuteros y carabineros' 
Banderillean los matadores. 
Gaihto prende u n buen par, cambiando 
los terrenos. (Muchas palmas). 
Vicente Pastor dejó otro bueno. (Siguen l a i 
palmas). 
Completa el tercio Bombita coji otro par 
desigual, pero llegando bien, que t a m b i é n se 
aplaude, y se toca á matar. 
Gallito brinda á los que ocupan el tendido 
n ú m . 5, y comienza su faena con u n pase 
Este colmenareno no tiene m á s que facha- cambiado, en t rándole el toro algo sesgado, 
da; tardea en acometer, y eso que los pique- ^ i0 que ^ resul tó el pase de tanto efecto. 
rc« le acosan en todos los tercios y casi en r Luego, el de las de Gómez, ejecuta una 
los medios Con estos acosos se le obliga a fajena sorprendente, de artista, de requetemu-
tomar cuatro vares y se libra del bochorno cllísiino mér i to , toreando muy cerca, paran-
de la quema a la divisa ganaderil. | (1 derechito, pasándose l a muleta de una 
Aranguito coloca un par regularcito; Mo- á ^ la coll unatranqui-
remto de Valencia deja uno bueno, y com- li(Iad una procisión verdaderamente ad-
pletan el tercio ambos banderilleros con dos mirable. 
buenos pares, superior el del Moreno. 
(Muchas palmas á éste.) 
" G A C E T A " 
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Ministerio de Estado. Real decreto dis-
poniendo que D . Pedro Cavanilles y Peón , 
cónsul de primera clase en la Habana, pase 
á prestar sus servicios al Consulado de la 
nación en San Juan de Puerto Rico. 
—Otro disponiendo que D . Fé l i x de Si-
loniz y Colarte, cónsul de primera clase en 
San Juan de Puerto Rico, pase á prestar sus 
servicios a l Consulado de la nac ión en la 
Habana. 
Ministerio d>e Hacienda. Real decreto dev 
clarando jubilado á D . Ju l ián Mar t ínez So-
tos, concediéndole al propio t iempo hono 
res de jefe superior de Adminis t rac ión , l i -
bre de toda clase de derechos. 
—Otro concediendo honores de jefe supe-
rior de' Adminis t rac ión c i v i l , l ibre de gas-
tos, al tiempo de su jubi lación, á D . Mo-
desto Lafont y Pon. 
—Real orden concediendo exenc ión del 
impuesto que grava los bienes de las per-
sonas jur íd icas á la Fundac ión de D . Pablo 
Saró Vega, sita en Santander. 
—Otra ídem id . i d . á la F u n d a c i ó n del 
m a r q u é s de Morante, sita en Santander. 
—Otra ídem i d . i d . á favor de la Escueda 
de San \ ícente, de Cerfonzones. 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes. Real orden disponiendo se den las 
gracias á D . Joaqu ín Calvez Mora por el do-
nativo de c)5 ejemplares de la obra de que 
es autor, t i tulada Historia de España. 
—Otra confiriendo á D . José Gómez Ocaña 
la delegación de este ministerio para asis-
t i r á la Asamblea de fisiólogos, que se ce-
lebrará en Pa r í s en el mes actual. 
Ministerio de Fomento. Reales órdenes 
MANIFESTACIONES DE CANALEJAS 
E l Sr. Canalejas hab ló ayer brevemente 
con los periodistas, por tener que asistir á 
un almuerzo con que le obsequiaba una 
Comisión de provincias, y el corto espado 
de tiempo que pudo dedicar á los repórter* 
lo aprovechó el presidente para manifestat 
que ha comenzado en Marruecos la anuncia-
da operación mi l i ta r de que anteayer se ha-
bló, y que se lleva á efecto por ex ig i r lo asi 
los intereses españoles en Africa. 
La operación—añadió el Sr. Canalejas— 
me fué anunciada por el general Jordana 
cuando estuvo ú l t imamen te en Madrid , y 
desde luego es de importancia. 
Hasta este momento—dijo—no tenemos 
de ella ninguna noticia. 
Luego habló el Sr. Canalejas del estado de 
las negociaciones franco-españolas, manifes-
tando que había hablado con el Sr. García 
Prieto, y que hasta aquel momento nada sa-
b í a ; pero que el Gobierno espera recibir no-
ticias de Londres, con el resultado del acuer-
do que haya tomado aquel Gobierno, y deta-
lles importantes relacionados con esta nue 
va fase en que las negociaciones entran. 
CONFERENCIA DE DIPLOMÁTICOS 
Celebraron una detenida conferencia lo í 
embajadores de Francia y de Inglaterra. 
Hablaron sobre el feliz t é rmino de los pon-
parlers sostenidos en Londres entre los Ga-
binetes de París y Londres y del acuerdo re-
caído. 
Este acuerdo consiste en una fórmula que 
ayer ú hoy será entregada al ministro de Es-
tado. 
En el Consejo de ministros que se cele-
bra rá el martes ó el miércoles se t ra ta rá de 
esta fórmula . 
REUNION DE COMISIONES 
La Comisión general de presupuestos se 
reunió en el Congreso, examinando el del 
ministerio de Fomento, quedando aprobado. 
También se reunieron en una Sección d€ 
esta Cámara los representantes de Tenerife, 
llegados ayer á Madrid , con los diputados 
de aquella circunscripción, para tratar de 1^ 
l ínea de conducta que han de seguir al tra< 
tarse el sábado en la sesión del Congreso 
de la proposición presentada por los defen 
sores de la división de aquellas islas. 
CÁMARAS BE COMERCiS 
E l presidente del Consejo ha recibido l^i 
visi ta de los presidentes de varias Cámaras 
de Comercio para tratar de los asuntos dtí 
que hablaron al ministro de Hacienda. 
iLa ra . 
E l sábado p róx imo celebrará su beneficio 
la aplaudida actriz Mercedes Pardo, con el 
siguiente programa: 
A las siete, la comedia, en dos actos, E l 
anunciando concurso para la provis ión de las amor que pasa y la Goya; á las nueve y 
p a í a s_d? verificador de contadores de agua media, en función comple'ta. E l iticierto por-
y de gas de la provincia de Logroño. 
E l toro era u n bicho ideal, y Gallito—que 
es u n buenisimo torero—supo aprovecharle | 
Y entra en funciones el torero de los ma- hacer una faena maravillosa, que nos 
dnies. . , . . , , en tus iasmó á todos por el arte, la gracia y la 
E n el primer pase, con la izquierda, hay salsa en ella Rafael. 
una colada peligrosa. Tres pases m á s , con Una ovación atronadora premió ten colosal 
a l g ú n movimiento, porque el toro no es tá faena ovación que se recrudeció al dar u n 
para esas filigranas, y u n desarme. pinchazo citando á recibir, y luego una esto-
Luego, a l dar u n ayudado por bajo sufre cadil ^ chispita delantera, que hizo polvo 
u n tremendo achuchón, que aguanta el dies- aj nob]e bruto. • 
tro bravamente. _ ' La gente, toda, pide la oreja para este gran 
Sigue trasteando con precauciones, y de torero ^ ^ llevan las masas ^ hom-
salto, mete una corta atravesada. ' bros 
Interviene el peonaje; saca la « p a d a V i t o , : ^ ha sido la mejor faena que ha hecho 
y el de Madnd, el s impát ico Vicentrllo, des- Galiito desde es torero ^ la plaza t , . 
cabella a l tercer intento. (Algunas palmas y i ^ ^ - ¿ ( 1 . 
POR CORREO 
venir, dos actos; estreno de Sábado sin sol, 
en t remés de los hermano? Alví.rez Quintero, 
con música de Francisco Bravo; Abuela y, 
nieta y la Goya. 
Se despachan billetes en contadur ía . 
Ventiladores de techo, mesa y bolsillo, lo» 
vende Ureña, P r í m , 1, Madnd . Catálogos 
gratis. 
221 300. ©jor 
Gobierno. 
DK L A C A S A R E A L 
S. M . el Rey recibió ayer en audiencia 
Al ingeniero Sr. R o m a ñ a , á los generales 
Loygorr i y Ceballos, al coronel Tara/xma, 
á los capitanes González Camo y Boceta y 
si agregado mi l i t a r de la Embajada de 
Francia, M . Par ís . 
—Por la tarde as is t ió S. M . á la inaugu-
ración de la Expos ic ión de muebles de los 
siglos x v , x v i y x v i i , instalada en la plan-
ta baja del Banco Hipotecario. 
A l neto asistieron el Rey, las Reinas Do-
ña Victoria y Doña Cristina y -los Infantes 
Don Fernando, Doña Isabel y Doña María 
de la prueba, practicada en la Sección se-
gunda, considerándole responsable de lesio 
nes, atentado é infracción de la ley de Caza. 
E l defensor, Sr. Fe rnández Cancela, en 
vista de ello, op tó porque continuara enten-
diendo de la causa el Tribunal popular, an-
te el que mantuvo en elocuente informe su 
criterio favorable á la inculpabilidad, que 
aceptó el Jurado en su veredicto. 
La Sala dictó sentencia absolutoria para 
el procesado. 
Las j o y a s de l a marquesa . 
Promediaba la noche del 7 de A b r i l de 
1910, cuando un sereno de la calle de Alcalá 
observó que las puertas de la casa n ú m e r o 
17 permanecían abiertas. 
Presumiendo que aquello obedecía á algo 
anormal, recorrió los pisos, y al llegar al que 
habita la marquesa de Villasuso, v ió que 
¡ ¡ Estupendo!! 
Hoy ya saben ustedes que á las cinco en 
punto dará comienzo la octava corrida de 
abono, l idiándose seis toros de Vicente Mar-
t ínez por 
i Bombita! 
¡Ga l l i to ! 
j Gaona! 
¿T iene a l g ú n pero este cartelito? 
La verdad es que Mosquera, con estas co-
sos acabará por arruinarse. 
] Y todo por culpa de Retana! 
¡ Qué hombre este! 
D O N S I L V E F . I O 
ISTA. Dentaduras y tra-
en Qro; Ruevm procedí 
tnientos. ESPOZ Y MINA, 10, Y CADIZ, 14 Y 16 
Teiesa. 
Recibieron á SS. M M . el conde de las 1 sus puertas estaban t ambién sm cerrar. 
Almenas y el barón de Valverde, organiza- Opr-.mió con fuerza el botón del t imbre y 
dores de la ExoOsición ; D . Eduardo Dato ¡ apareció a l poco la doncella Mar ía López, 
presidente de la Sociedad de Amigos del L a criada no supo dar explicación alguna, 
Arte , y los señores m a r q u é s de Comil las , 'y acordaron avisar á las personas que había 
Moreno Carbonero, Flor i t , barón de la Ve- en el piso. 
ga de Hoz, Bosch, marqués de la Vega In - Todas oyeron referir con sorpresa a l v ig i -
cldn, Stuyck, el gobernador c i v i l y otras j lante nocturno el motivo que te indujo á 11a-
nutoridades. imarlas, y supc<niendo que el hecho pudiera 
tener alguna causa misteriosa, procedieron 
é registrar las habitaciones, encontrando que 
u n armario y varios muebles habían sido for-
zados. 
No muy lejos tropezaron con una palan-
B £ queúi y varías ganzúas , y en un r incón se 
halló el cadáver de la .perrita, por la que sen-
t ía gran estimación la señora de la casa. 
E l animalito había sido envenenado. 
Los ladrones cojísisruieron apropiarse de 
Ap. sar de que el Sr. Canalejas hizo púb l i - fifS en E ^ t í l i c 0 * « Ü " * * por va-
co que el día do San Isidro no ser ía fiesta, i T i ^ • r - ' * A f • ^ ^ 
ésta ha sido observada de hecho en C'rtes ^ LafpohT cntró en f u n ( ^ s , tratando do 
Tribunales, Ayuntamiento, comercio y en V6?. .rar ^ cixigiria, 51 apovandose en vanos 
I I 
pitos.) 
Convengamos en que el madr i l eño es va-
liente, pundonoroso y. . . poco habilidoso. 
¡Palabra de hombre! 
Tercerea 
Hermosiio, coiorao, ojinegro, fino y bien 
colocado de pitones. 
Gallito da varios lances, dos buenos, y 
los demás movidís imos , y una espantadilla 
como intermedio entre el tercero y cuarto 
lance. 
Con voluntad y mucho poder, admite 
Hermosito cinco varas, por otras tantas caí-
das y un caballo muerto. 
E n los quites los tres espadas hacen sus 
adornitos, sobresaliendo Ricardo en uno aba-
nicando. 
Fernando Galló mete un par en lo alto, ¡ Í .ARÍ in í íA PE.NT 
y en su turno, medio, y malo. I t i m i ü U U f l , haj/58 
Blanquet, en e l suyo, uno regular, y á 
matar. 
Rafael Gómez es acogido con palmas y 
pitos. 
Manda retirar á toda la gente, y se que-
da sólito con el toro. 
Rafael torea cerca, solo, encorvado, movi-
do, pasándose el toro por delante, y la gen-
te ovaciona a l Gallo, porque busca los efec-
tos que son censurados en otros toreros, y 
esto es una injusticia, aquí y en Vi t igudino . 
Luego corre el toro á los tercios del 3; lúe- vo del cumpleaños de S. M . el Rey. 
go á los del 5, y luego á doiule quiere el cor- Idem disponiendo que con motivo del 
núpe to . cumpleaños de S. M . el Rey se dé una pe 
U n pinchazo bordo s in querer l legar; otro peta á los sargentos y 50 cén t imos á los 
pincbazo saltando el estoque al tendido 5 é cabos y soldados. 
hiriendo á dos espectadores. Idem concediendo el pase á la «situación 
T̂ a f a ^ a se hace pesada, y en los tercios de reemplazo al comandante de Infanter ía 
del 6 entra de prisa, alargando el brazo, y D . Federico Mora/.o. 
da una estocada delantera y algo caída. Idem nombrando 
(Muchas palmas.) 
A m í no me ha gustado. 
E l toro era muy suave, y el torero no 
ha hecho nada de lo que exigetn sus de-1 
fensores á los otros" diestros: torear dere-
cho y parando. De modo que por esta vez. 
uno de tautos; pero uno de tantos de los 
de segunda fila. 
A otra cosa. 
los 
Hoy publica el "Diario OflcisU". 
Real orden señalando" la hora de las tres 
de la tarde para la recepción que ha de 
verificarse en Palacio m a ñ a n a 17 con moti-
E l dbmingo celebró la entidad obrera «La 
Conciliación» «u fiesta. 
Por la m a ñ a n a comulgaron sus socios y se 
repartieron bonos entre los necesitados, y j I 
por l a tarde se verificó en el teatro Gayarre | 
una fiesta agradable en sumo grado. -« 
Leyóse primeramente la Memoria y ba-
lance durante el pasado a ñ o , y á continua- Durante los d í a s 16, 17, 18 y 19 del corrien-
ción el. sabio catedrát ico de nuestro Ins- te y horas, de diez á doce la m a ñ a n a , es tarán 
t i tu to , D . Juan Fernández Amador de los, expuestos al públ ico, en el Círculo de Bellas 
Ríos , entretuvo á la numerosa concuiren-' Artes (Alcalá, 9), los bocetos para un «Fri-
ociedad. 
sus hermosas condiciones de orador. 
P róx imo á conmemorarse el centenario de 
la gran derrota de la morisma en las Navas 
de Tolosa, el Sr. Amador de los R íos , con u n 
s in fin de datos y curiosas anécdotas y leyen-
das, expl icó punto por punto todos los prin-
cipales pasajes de aquella victoria, en la que 
EL MEJOR POSTRE 
La 
general Palom 
Artil lería de J 
Arma D. Luis Ruano. 
imichoá organismos 
^articulares. 
entidades oficiales indicies, detuvo á la doncella y á la cocinera, " 'una anciana que se llama Baltasara R íos . 
De Guerra. Concediendo gran cruz del 
Méri to Mi l i t a r , blanca, al general de d iv i -
sión D . Ar turo Alsina, y al inspeetor mé-
d i c de segunda clase D . Jaime Sánchez de 
la Presa. 
—Proponiendo para la cruz blanca de ter-
cera c 
Naranjero, re t in to , m á s grande que 
anteriores y con buenas cornamentas. 
Bombita da varios lances en dos tiempos, 
con la sola pre tensión de poner al cornú-
peto en «uerte para que comience la pelea les de ArtiUetía D. Ar turo Cum-.Uen y doa 
con los montados. Ramón Rexach; para la cruz blanca de se-
Estos, que son Moreno, Chano y Mancas, guuda clase de la misma Orden, al teniente 
P 
to 
. Asamblea administrativa que debió 
tan principalmenite intervinieron los nava- í haberse efectuado ayer en el paraninfo gran-
rros, y termino con una he rmos í s ima evoca- de de San Carlos, se ha aplazado hasta 
ción á nuestra patria chica y un gr i to de hoy, á las diez de la m a ñ a n a . 
¡ viva Navarra ! • 
Algunos jóvenes socios pusiercm en escena] 
L i A S P A L M A S 
DEVORADOS POR LOS COCODRILOS 
POR TEI.éGRAPO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E e i a \ Q de l « s f H p u f a n t e s . 
LAS PALMAS 14. 10,50. (Recibido en Ma* 
dri i el 15.) 
Ha fondeado en este puerto el vapor in-
glés Zurite, á bordo del cual llegaron los 
ripulantes de la goleta española Pino, qufli 
se dedicaba a l tráfico entre este puerto y 
is posesiones francesas del Seuegal, y qu^ 
hace días encalló en aquellas costas. 
Los tripulantes refirieron un t rágico epi-
sodio que ha producido al ser conocido hoili 
da consternación. 
Dicen que pocos días antes del encalla? 
miento de la goleta, el cap i t án , D . J u a ü 
Nibtal , embarcó, acompañado de dos houj'» 
bres de la dotación, en un pequeño esqui-
fe, in te rnándose en un r ío. 
La pequeila embarcación volcó, y sus t re» 
tripulantes perecieron devorados por I09 
cocodrilos. 
Ix)s tripulantes supervivientes han co« 
•.nenzado á rendir declaración ante las au< 
loridades mar í t imas de Las Palmas. 
imprenta y estereotipia de E L D E S & T E 
2, MASAJE DE LA ALHAMBRA, 2 
dos bonitas comedios. 
Hoy se ha hecho públ ico el programa oficial 
que segu i rán las fiestas que se celebrarán 
i ara conmemorar la batallo do las Navas. 
A cont inuación lo transcribo: 
Día 76.—Por la m a ñ a n a , en seguida de 
llegar Don Alfonso, Tedeum en la Catedral, 
procesión con las emees parroquiales y ban-
deras municipales y misa de campana. 
Esta se celebrará en el glasis exter ior ; con-
cur r i rán las tropas de guarn ic ión , y á di-
el'o punto se t ras ladará la comitiva cívico-re-
ligiosa antes menoionada. 
Por la tarde, recepción en el palacio pro 
vincial de autoridades, y m á s tarde los ejer-
cicios de aviación con asistencia del Rey. 
A la noche, retreta mi l i t a r . 
Día 17.—Por la m a ñ a n a v is i ta rá el Monar-
ca el Congreso Nacional de Vi t i cu l tu ra . 
Por la tarde, la í iesia pr incipal del con-
y i» lunerajes en ia Keai Colegí 
Roncesvalles y en la Catedral por los héroes 
de Navarra; en ésta p ronunc ia rá la oración 
fúnebre el Prelado de Orense. 
Los restantes d ía s no es tán m u y bien de-
terminados los actos. 
Pamplona 14-5-912.—FILÓN. 
¡.f^ en Jas cubS^rfas deS c h o c ó t e -
^ • « s ^ í e í e s componenfss deS mis* 
, tr.o y ¿¿¡fanf í iar su puresa, c o m o lo hace 
del Méri to Mi l i t a r á los corone- j ^ Q P ^ Q U i H O . 
bastante animada. 
Por la m a ñ a n a , la concurrencia resu l tó i P ^ Y , 1 ^ - , 
escasa á causa de la inseguridad del tiempo,! , g1 1(>s ^ ^ o n e s eran oomé^ticos no cabe 
pero al llegar el mediodía fué aumentando! ^ ^ ^ e ^ b i a n p r^a r ado bien la trama P0-
en bastante número . 
Huix» derroche de alegi ía y buen humor 
ra despistar. p 
E l Jurado se ha reunido en la Sección pn-
v las inevitables bronca^ en una de las coa- .t)ara « n o c e r Je los hechos y ante él 
les resultó herido de un garrotazo en la ra-1 deP.,,siercra lc* c u l p a d o s , sosteniendo su ne-
beza un sujeto qu- se llama Joaquín Bejad. 
Los cultos y ceremonias religiosas, en ho-
nor del Santo se han celebrado como de 
costumbre. 
En la ermita de la Pradera hubo función, 
que estuvo bastante animada, predicando don 
Manuel Peída. 
En la Catedral se celebró so lemnís ima fies-
ta, ocupando la sagrada cá tedra el canóni-
go D. Snutiago Moureal. 
En la iglesia de San Andrés t ambién hubo 
eoleuiuc función, pronunciando el panegír ico 
Jhiraote todo e l día se Jiia rej^rtido á los 
gativa. 
L a señora perjudicada manTTcstó que no 
creía que hubiese pedido entrar en su domi-
c i l i o ninguna persona desconocida. 
E l fiscal acusó "á los procesados de un deli-
to de robo, con abuso de confianza, y los de-
fensores, Sres. Serrano, Snrtou y A l b a r r á n . 
abogaron por l a inculpabilidad, en cuyo sen-
tido rerolvió el Jurado. 
Vacaciones. 
Durante media semana dejarán de celebrar-
se vistas en el Supremo y Audiencia; e l jue-
ves y domingo por ser d ías festivos, v el 
¡yira d d<3e>t<K>» 
ran 
aue est i muy queoacia y . 
"Barquero y Morenito prenden cuatro na- Antonio Acuna y D. Manuel Suarez. y al 
res de rehiletes, y se toca á matar. capi tán D. Justo de Legorburu, y paia la 
Ricardo comienza trasteando desde cerca cruz blanca do primera ciase de la relcrida 
v valentón, quedándose sin toro al quinto OrJen á los capitanes D . José María de 
jexto pase Encstosa, D . Alfonso Cano, D. Rafael A n -
mitfa otra cosa. 
Algunos croen que el sevillano debió 
obligar al toro á tomar la muleta; pero los 
almas m í a s olvidaron en este momento nue 
hay toros á los que no les puede obligar 
á arrancarse n i to^o v.n tercio de la Guar-
dia c iv i l 
dez de Córdoba y D. Luis Infesta, todos de 
la c y presada Amia de Art i l l i r ía . 
—Idem para la cruz blanca del Mérito M i -
l i t a r de ta clásé conespoudienie, pensio-
nada, al cororel de Art i l ler ía D . Tomás Pé-
rez subinspector médico de primera clase 
D . jPránciSco Coll , t eñ ién te í coroneles don 
Y este Naranjero fué uno de esos b-Vhos Luis Fe rnández E s p a ñ a , de Ir .antena, y 
que se quedan,' v aunque les pinchen en D . Juan de Mora, de^ Estado M;. vor ; ^.b-
IdiJ cuartos, traseros no mueven más que inspector vetennano de segunda c^se de 
Jul ián Mut , y capi tán de A r t i i l c n a de los pitones. 
La práct ica se da muchas veces de coscorro-
nes con la teoría . 
En conjunto. ía faena de Ricardo en este 
toro fué como podía ser: inteligente y pro-
curando sólo igualar á la res. 
A l matar cuartea m i n iño , y mete una es-
on i 
M i . - i e l l l cn iá iz . 
—lilc-m para la cruz blanca de la ciase I 
corre^"'iid'ieut.- al médico mayor D. Jesús 
de S.M» l-HStaquio y al ofici;'! primero de' 
lutf-u V i c i a D . Federico A b e ü h é ; y para la 
mención honorífica á los capitanes de I n -
tocada algo perpendicular y algo atravesa- fanf^ría D. José Visiedo y D . .Sebastián Va-
da. (Pifos y óatihas). Hr^pín, v al veterinario primero D. Mar-
El torero, bien , el mstador^ maL .celino Montón . 
41 ¡La TerdaoJM -Idem para la cruz blanca del Méri to 
Curan 
S T Y f l 
RD<8PTS 
Son falsas 
f fueves 16 de Mayo de 1912, E L D E B A T E AñoII.-Num9196. 
Compraventa, reparación y 
Accesorios de automóviles Sociedad "Excelsior" Cooperativa Aufo-indusfricil 
E l c o c h e m á s s i l e n c i o s o y e c o n ó m i c o . - S A L A S , 5 
R e p r e s e n t a c i ó n 
L O R R A IN E 
e l 
exolu3iv3 do la 
DI E T R I C H 
Santos y cultos da boy. 
t a Aseeusión éA Señor. San 
Suaa Nepomu*»©, •bispo 
^i&rtíi; Santos übatóo, Honc-
pesores; Sauta Mikk»a,firgon, 
tr los Santos Márt»es Aquilino, 
gwtoríano, Poregríaa, Félix 
Renadío. 
I Se gana el Ji¿>iÉe* ¿o Cua-
%¿ia Horaa la paascquia del 
Salvador, y kiArá adeaouio fim-
'fción al titula* á l e diez, tro 
Hicando el señ«r «wa paroco 
iy de doce 4 ima so «aEtará í o-
toa; por la taitfe, á .ae fleis y 
Siedia, estaciwj, rsaario, P«fis 
fy reserva. 
i En la Cátedra!, á las diez 
Siesta al Misterio ¿el día, eicn 
So orador el miy Inst™ señor 
©. Juan Aguiter, y á continua-
!cióa solemne N«na. 
f; Én la Rcai Capila, parro-
quias, Encarna*»», Descalzas 
f otros templos, 4 las, diez, mi-
'sa mayor, y do doec á una so 
¡pautará solemne N<ma. 
• En Santiago, función solem-
be á San Jua» Nepomuoeno, y 
termina la novena, predicando 
en lá misa, á. las diez, D. Ra-
món Gonccr, y por la tarde, 4 
Jas seis y mecha, ekseñor cura 
párroco. 
¡ En el Carmen continua la 
fcovena á Santa Rita, siendo 
•orador en la misa, á las diez, 
D . Angel Raan, y por la 
karde,.4 las ciac« J. media, 
I ) . José Juliá-
Eíi la iglesia de Nuestra Se-
'ñora do la Consolación (Espí-
¡ricu Santo), ídem, predicará, 
kólo por la tarde, á las cinco 
•̂y media, -el padre Saturnino 
feáncliez. 
: En el Cristo de la Salud, 
ídem, á las seis; el padre Fidel 
¡Bárdón. , - _ . 
En las Monjas del Beato 
Orozeo (Goya, 65), ídem á las 
seis, el padre Pedro Carro. 
. En las Carboaca-as, por k 
'tarde, á las CÍDOO y media, con-
tinúa el Mes de María, y predi 
Cará D. Ma-ascl TéMs>-
En San Andrés, ídom. á laa 
*oi3 y media; D. Yeéto Rubio. 
En la iglcBia M ©oracón de 
María tBuen 8w«so, ite™ 
á las seis y median y piedieara 
©l padre MakiM» ̂ 8 ) . . 
' En Santiago se iwr6-«l cjer 
jeieio á las eiote i f e ^ - Wfñma 
* En el Cristo de la Salud, 
ídem á las siete, o«feo y dooe. 
En San Maaieos, Sato Mailín, 
Monjas del Sa«ra»eíito y Ca-
talinas, á las siete. 
La misa y efieio son i 
Ascensión del Sfcfior. 
Visita de la forte de María 
'Ntra. Señora del CaBaao» en su 
parroquia, San José, Santiago 
San Sebastián, San Justo, San 
la Teresa, Santa Bárbara, Con 
«epcióu, San PÍÉSOUIS y los Pau 
les. 
Espíritu Saato: Adoración 
Nocturna. 
Turno: San Pascual Bailón. 
• 
La Real ó íustre Congrega 
fiión de la Ora*ión y Tisita dia 
>ia á María Santísima del Am 
paro y Buena Muerte, que se 
venera en la parroquia do San 
fiiiis Obispo, celebra eeto año 
lina solemne novena para im 
tdorar del Altísimo el remedio 
áe las necesidades de la Iglesia 
Católica, dol Sumo Pontífice, de 
duestra España y el aumento 
éepiritual y temporal do la Her 
ííándad. 
Comentará la novena el día 
18 del corriente, para terminar 
el 28. 
Todas las tardes se manifes-
tará el Santísimo Sacramento 
& las seis y media; se rezarán 
¿a estación y el santo rosario; 
«éguirán el sermén, novena, 
salmo «Credidi» y solemne rc-
sofva, terminando con la leta-
píft y el «Regina Cceli» en el 
alfcar de Nuestra Señora. 
Predicará D. José Suárez 
(Estft periódico se publica 
•sn etniura eclesiástica.) 
CONTRATACION D E F I N C A S 
MONTERA, 45, principal: de 5 á 8. 
TELÉFONO 8.907 
COMPRAVENTA D E FINCAS E N MADRID 
H I P O T E C A S 
Sobre fincas en Madrid, por 10 años, amortizando capital 
por trimestros. Por plazo do I años, sin amortización, pagando 
solo interese^. Esta o.-sa no eobra derechos de letrado por 
examen de título» n i reconocimiento de arquitecto. Los prós-
amos los roalizamoi en término de ocho dias como máximum. 
Director: D. ANTONIO COLLADO GARCÍA 
£1 Bálsamo Vkíoria, compuesío con 
Mesetán, Metilo, Alcanfor, Cocaína y 
Meníol, cura en el acto los dolores 
más agudos; 2 pesetas. 
a , 
El Emporio de Ventas 
Regamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetos 
Decorativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os vais á casar no dudéis un raomentd en alhajar 
vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrecemos, 
á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os conven-
ceréis de esta verdad. 
L E G A N 1 T O S , 35 .—Suoursa la R E Y E S , 29 . 
T e l é f o n o 1.942. 
N T O W T U E B E S H titllllll 
V I C E N T E T 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería rel!-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido persona!. 
Para la correspondencia: VIOENTE TEHA. escultor. Valencia. 
firaii Inndifióii ñc fampanas j lábríea de relojes de torro 
IDE 
Hijos de Ignacio Murúa 
Gran diploma de honor y medalla de ero en la Exposición 
Hispano-Franceea de Zaragoza en 1908. 
G A L L E D E F R A N C I A Y P O R T A L D E U R S I N A 
V I T O R I A <Alava) 
Esta antigua y acreditada fábrica «e halla dotada de ma-
quinaria la más moderna que se conoce 7 de la msyor preci-
sidn, movida por 
•totoreg eléctricos, 
para la eonstruc-
ción de relojes pú-
blicos de todas cia-
•es. 
CAMPANAS for-
ma española y ro-
mana de las mejo-
res formas que se 
conocen oon la no-
ta que se conTon-
ga, distinguiéndo-
se de las otras fá-
bricas por su lim-
pieza de f u n d i -
ción. 
YUGOS DE HIE-
RRO para el rol -
teo de las campa-
nas (con privi le-
gio de invención), 
los más sólidos, 
•legantes y prácti 
eos que se cono 
cen. 
Pueden adaptar-
se á cualquier for-
ma á peso de cam-
pana, sin necesidad de bajarl as de la torre. So garantida por 
diez años. 
No emprendan obras de este género aln antea oonsulta» 
esta casa. 
Pídanse presupuestos y catálogos. 
Campana c o - y u g o de h i e r r o de 
u n a so la pieza. 
PESTBSS DISTIlll l iS Ü G P I I S 
UN BUEN 
Ha sido tan favorable el resultado de las pruebas de la 
" C r e m a M i s t e r i o " que la casa Vázquez ha regalado 
á toda señora que ha hecho alguna pequeña compra en su 
perfumería, que seguirá regalándola todo el mes de Mayo. 
SAN ONOFRE, 8 
jfldjO y UdlUp líos, cantimploras, 
cubiertos» vasos. Lampistería de E. Martínez. 
Plaza del Comandante las Morenas, 2 
tes Caza). 
de economía vendemos bo-
nitos objetos en plata y en 
oro para regalos. 
Para i.a comunión medallas y cruces. 
Relojes para boisilio desde 5 ptas. 
JOYERÍA Y RELOJERÍA 
m 
13 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
im) i w i m> i m »m: '.<n) 
Esta esencia especiaiísima para automóviles, sin que ninguna 
tra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidones de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejor en :el coche. Todos los bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L B O y las iniciales de la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
Ofieinas: F E R N A N F L O R , 6. p r a l . 
Gran Relojería de Parí? 
9 
Llamamos lo aten 
cjón sobre este ñus»* 
reioj, queseguramen 
te será aprecisdo p0, 
todos los que sus oe,, 
paciones les exige g», 
ber la hora fija |e n8; 
che, lo cual se congl 
gue con el mismo sin 
necesidad de recurri; 
< cerillas, ele. 
Este nuevo reloj u», 
neen su esfera y m* 
oonaposi. nillas una 
E L 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
clon RADIUk.- l Ra: 
dium, materia mina 
ral descubierta IIRC 
algunos años T Q,,' 
hoy yale 20 miUone! 
el kilo aproximada 
mente, y después L 
muchos esfuerzos l 
trabajos se ha podido 
conseguir aplioarl^ 
en íntima cantidad' 
sobre las horas y ma¡ 
nillas, que permiten 
ver perfectamente ]ai 
horas de noche. Vei 
este reloj en laobson. 
ridad es verdadera-
mente una maraviHa, 
Gran facilidad da la Casa á los sefíores sacerdotea 
para adquirir este reloj. 
fe 
En caja niquel con buena máquina garantizada, caja 
cnoda extraplano , t 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes \ 3̂  
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. # 4g 
E n 5, 6 y 8 plazos, respect ivamente . 
A l contado se hace una rebaja de u n 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
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I d . 600 
Los aparatos que no tengan esta marca no son GRAMOPHONES; 
éstos sólo los vende UREÑA, en MADRID, ? t \ m , núm. 1. (Catálogos gratis.) 
i y F á b r i c a d a 
i . de JOSE MARIA SA 
P L A Z A M A Y O R , 15 Y I 6 . - E X P O R T A C 8 Ó N A PROVSNCIAS 
Sombreros flexibles de alta novedad, en paja, para ni-
ños, de una peseta á diez; de niñas?, de dos á diez; de caballero, 
de dos cincuenta á diez. 
E S P E C I A L I D A D V.TH SOMBREROS CORDOBESES 
PRIMERA CASA EN ESPAÑA 
E S P E C I A L I D A D E S ARTICULOS PARA E L COLTO DIVINO 
OandeleroB, candelabros, lámparas, lumi-á* Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
narias, arañas, custodias, cálices, copones, 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes de talla, eartón piedra y pasta 
madeva. 
Grandes surtidos nue-
vos y variados dibujos. 
3 ptas. docena 
2 
I,2S » » 
Vasos cristal para agua.. 
Vasos cristal para vino. 
Vasos cristal para licor. 
Tazas, jicaras, juegos de café, objetos de ca-
pricho para regalo, todo muy baratp. 
C A L L E D E ESPOZ Y MINA, NÚMERO 40 
(Esquina á la plaza del Angel.) 
a l a s 
Por un servicio para una sola familia y un solo domleiliOj 
hasta seis personas y 103 kilogramos de equipaje, á las cita-
ciones del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
A V I S O ^ $ 4 $ 
Interesa á los que viajan no confundir el despacboque tiet 
ne establecido esta Casa en la callé de Alcalá, núm. íp, 8r.G^ 
19 übmpáñíaB, por encontráis© rrouste, con el despacho de laa 
grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 18.- T e l é f o a o 3.2S3. 
E L D E 
PKECSOS D E SUSCRiPCiÓN 
Año. Cmeses 3 meses 
artíeulos en latón y bronce, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastonea, soportes y alza-
paños, siguiendo la última moda do las artes 
decorativas domésticas. 
5 Especialidad en artículos de fontanería. • 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor,—Se remite catálego ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
BOLSA D E L TRABAJO 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
Solicitan trábalo. 
Albañilcs. — Ayudantes, 6; 
Peones do mano, 11; Peonc-3 
sueltos, 18: Estuqnistas, 1. 
! Pintores.—Oficiales, 3; Ayu-
iantes, 4, 
Se neeecitan. 
1 oficial do pulidor de mota-
lee, 1 aprendiz ídem id., 2 ayu 
dantos do broncista, 1 aprendiz 
ídem id. 
A g e n c i a d e v a p o r e s 
para el Brasil y la Argentina 
Sasn?io5o de las importantes l í n e a s Posta lss italianasv 
ITALIA y la LIGURE BRASILIANA 
P r ó x i m a s s a l i d a s ( s a l v o c a n c e l a c i ó n ó v a r i a c i ó n ) F A R ^ S A N T O S V B U E N O S ^ ! R E S 
24 de Mayo el magnífico paquete «GARIBALDI» á doble hélice. 
11 de Junio el * > «SIENA» á > » 
25 de Junio el » » «RAVENNA* 
Estos paegaaetes no invierten en Sa t r a v e s í a m a s que de §2 á 14 d í a s . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería, gratis. Deben venir provistos de la cédula 
personal para el desembarque en Buenos Aires. Telégrafo Marconi. 
Para carga, pasaje ó más Informes, acúdase á Juan Carrara é Hijos, Calla Raal.-GiSR&LTAR. 
FABRICA 
Galle de las Dállelas, núm. 20 
M A D R I D 
Teléfono núm. i.l 
A L M A C E N E S 
Atocha, n y t n J s a V J n S i 
Madrid, . . . Pts. 12 6 
Pr«vírtcíii8 18 9 
Portugal. . . . . . 25 15 
Exf tranjero i 
Unión D M t a l , . . . 40 20 







T A R I F A DE PISBUGISSAD 
Articules industriales: i n e a . . . . 3 
Entrefiletes: idera 2,50 
Noticias: ídem í * 2 
Bibliografía: ídem 1,50 
Reclamos: ídem 1 
En la cuarta plana: ídem 0,40 
» . . ' » » piaña entera. 705 
» » » media plañí. 400 
» » » suarío idenu 210 
» » » octavo ídem. 105 
B a t e r í a de Cocina, Cubiertos j servicio de mesa, Heladoras, 
Piltros, Jaulas , Botellas para conservar las bebidas fr ías ó ca-
lientes 48. 
M E N A J E C O M P L E T O D E OASA 
E S R O Z Y M I N A , 2 
H ¡S 69 • 
L O S i 
Deben antes de comprar sus t ra je s da verano, visitar 
l i l i 
Cadaasunclo satisfágalo cents, delmpuesfc. 
Se admiten esquelas hasta las tres 
de la madrugada en l a imprenta: 
PASAJE DE LA ALHAtóBRA, NÚM. 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléfono 365. Apartado de Correos 466. -
m m m . 
CASA CABIEDE Frente á la 6 calle Desengaño. 
d e a l u m b r a d o 
CELESTINO CABRERO 
Plaza Bilbao, i, é Infantas, 7. 
E l dueflo de este almacén es 
jel dol anligK* y a»T«ditado do, 
jla callo May»r d& Ita mismos 
«,rlíciiIos; p»r tasfer, «tfrec© á 
BUS mimores»3 eítefitís c*ta 
íiueTa casa. 
{ r i 
luinidaición por cambio de 
/dueCo y cesión dol looal, á pre-
cios, veidadera mente asombro-
¡íos sn lo quo falta «le mes. Pre-
cio fijo marcado. Hay buenos 
'Comcdoree., alcobas, salones, ot 
cetora. Dcscnoaño, 1, tienda. 
COMPRO 
perlas, oro, plata, pla-
tino, piedras finas, en-| 
cajes, abanicos; pago 
bien; ver y creer. Fueu-
«arral, 29, frente á In-
fantas. 
Rntinervioso f4oward 
y se ahorrarán m&acho d i n e r o , al propio tiempo que tendrán gé-
nero de gran resultado. 
Seguimos teniendo á la venta nuestros 
n A R T S G U L O S D E R E C L A M O Fí 
L o s ú l t i m o s figurines. CASA GABBEDES S, Fusncaa*pal, 8 
O T O N I C I D A D DEL* S I S T E J W ñ N E R V I O S O 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica, á más 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecer toda 
alteración del sistema nervioso y no hay Neurastenia que se resista. 
E s medicamento umversalmente conocido y se toma sin molestia. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y no lleve el nombre de sus depositarios: 
Pérez, Martín y Compañía. 
De vonim ©n fa rmac ias y 
PA STILLAS ORE D S MERTTOL. X COCAIKTA 
i E l éxito de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganta. 
T e í s t a e n r a y m a c i a s y d r o g i a e i - í a s , á p e s e t a s l , S O e a j a * 
A C E I T E D E RICINO 
"-~í,^rts'mo, sin Babor. ArCoH íf¿0!rfX,dc."^ onza/60 cín-
m^dadrreUIllátÍC0 infaiible 611 todas las mánifesta^ioües de tan general y molesta enfer-
Exito seguro; á la primera fricción atenúa el dolor. 
•Oeporsltarios p o r mayor de estos preparados: P E R E Z , MARTIN Y COMPAÑIA, Alcalá, 9 . Madrid 
(Esfilo americasio) 
B o x c a i f p r i m e r a 
Komanones, 16, tienda, v 
Espoz v Mina, 20, l.er piso. 
<Eii esta calle, solo vendo en e l pr imer p i só . ) 
En todo precio marca Jo, Ato. 2 0[0, presen tanio este asando 
Ver precios: kiosco, ca l i* Alcalá , (fronte & Apolo. 
CASA D E JESÚS. -BOLSA, 10,1.° 
No h a y q u i e n v e n d a m u e b l e s y c a m a s , 
m á s b a r a t o que e s t a c a s a . 
Se amueblan hoteles y casas de campo á precios módicos 
Bolsa, 10,1.0 (Orilla de Santa Cruz). 
n Fuencarral, 29 
Casa especial en retratos de primera Comunión. 
Aiwios: "la SoliicionvCiimk, 
a-ntos do casarse, ved las aleo-
tas, comedores, despachos y ga-
bmctcg, á precioo muy econó-
micos, en los grandes almace-
nen de la callo de la PAZ, 15, 
antigua casa Felipa. 
ist 
Preparación completa para el 
ingreso en la Escuela por pro-
fesorado técnico y competente. 
Alumnos de ambos sexos. Co-
rreos y Telégrafos. Internos y 
extornos. Eelatores, 4 y 6. 
S i l l e r í a s . D e s p a c h o s . 
A l c o b a s . R e c i b i m i e n -
í o s . S a l o n e s . C o m e -
d o r e s . 
Para anuncios y 
suscripciones, en la 
Admin i s trac ión de 
esto p e r i ó d i c o . 
BARQtUILLOi 4 y 6. 
P A R A HOV 
PRINCESA.—A las 8 - Cjrano 
d© Bergorao (popular). 
Alas4 yli2.—Cyrano de Ber-
gerao (popular extraordina-
ria) . 
COMEDIA. — Compañía Gran 
Oulgnol {debut),--Al molino, 
El autómata f Pocaa más 
sentidas palabras. 
LAR A,—A las 9 y liJ.—Fior do 
los Patos (2 actos, doble). 
A las 11.—Puebla de las mu-
jeres (2 actos) yL» Goya (do-
ble). 
A laa 4 y Ii2.—El amo (3 aetos) 
y K l pobrecito Juan y La 
Goya. 
OHRVANTES.—A laa Í0 yli2.— 
Los hijos del Sol Naciente 
(3 actos y un epílogo, espe-
cial). 
A laa 4 y Ii2.—Loa hijos del 
Sol Naciente (tres actos y un 
epílogo) y Descanso domini» 
oal. 
PARISH. — A las 9 y I i 4 . -
6 gran gala.—Reunión de la 
alta Sociedad Madrileña. 
Programa selecto porjla com-
pañía de oirco y varietés de 
Wil l lan Parish. 
A las 4 y liS.—Matinée infan-
t i l , programa cómico esco-
gido especialmente para los 
niños. — Los extraordina-
rios elefantes comedian-
tes y jugadores de foot-ball, 
y todos los fnuevos artistas 
de la compañía de circo y 
varietés que dirige William 
Parish. 
COMICO. -A las 4 y 1 [2.-B1 re-
fajo amarillo (2 actos, doble). 
Alas 6 y li2.—Arsohio Lu-
pia, ladrón do guante blan-
co (3 aotoa, doble).—A las 10 
y li2,—La misma. 
COLISEO IMPERIAL. — (Con-
cepción Jerónima, 8).—A Lis 
4y I y li2, películas.—A las 
6. — Vida «legre y muerte 
triste (especial). - A las 6 y 
ll2.—La aguja hueca (espe-
cial>-A las 9y Ii2.—Bocade 
fraile.—A la's 101 ¡2—La agu 
ja hueca (oapecial). 
Do 12 á 1 matinée eon regalos. 
LATINA.—Cinematógrafo mo-
delo.—El salón míís ventila-
de. Temperatura dolieiosíi 
— Desde las 8, de hora W 
hora, grandes seccioues ooO 
estrenos de magníficas pelif 
c u l a s . - D e l á l 2 1 i 2 , fimciotf 
somplet», programa espeoia.. 
de interesantes pslí"11111,5'-.. 
De 12 á 1, matinée infantil.m* 
fa de juguetes y regalo» pare 
los niños. 
BENAVENTE.— De « * 13 ? 
lié.—Secaión continua de fi' 
nematóf rafc-Todoalos dJ»f 
estrenos. , . . „, 
A las 4.—aran matinée miaa 
t i l con regalo de jugui^' ' 
PRINCIPE ALFONSO.-We** 
cinema.-Sección coat EUJ 
de 5 á 13 y í ^ r ^ 0 / programas todos ios 0»» 
Jueves y domingos, mat.nw 
inf-.ntilcon regalos-B>;'toí 
cüaa tragedia en !a ^ 
de Milano» y «El M*z0 * 
la justicia». 
SALON REGIO-(Plt/.a doSg 
Marcial)-0inem£togr^ai 
tístice para familias-- " 
tro de laa uovedadea oiff 
matográfleas. - L o í , ^ . % 
matice* con regalo». 
viernes, moda.-Los n J .̂ 
gratis.-Soeeión contmua j 
4 á 12. Gran éxito ó* W 
últimos de lo* Paja"1-
RECREO D i SALAMANCA-;; 
(Ideal Polí«tiio)- --f-,; dí 
todos lo» días de 10 ti- V 
8á8.-MarteB J ^ ^ V i » ! da, miércoles y a ^ d o ^ ' . j 
7 y domingos «• l ^ f ^ 0 S 
carreras de c;sta» 
tos premios. pieoíb 
Desde l " 6 d e l a tard. e í ^ 
das aocciosos de cic»u 
grafo. 
ESTANQUE GEANDB ^ 
RBTIRO.-Todos l « 8 ¿ 7 n ^ 
6 de la mañana üasu' gol 
checido, pintorescos PdfliU| 
en vapores, cano is, ^ 
y bicioloiaí acuáticas / 
oís do ro:uo y vela- ¿g^. 
Los doinin;ros gran i .^p 
gucto3.-Pi-oeio8 m.uy -
rados. ^ 
FROIÍ TON CKNTRAL.--A ¡JJ! 
Priaierpariido, 0 , ..0io8k¡l 
Macula y Teodora < ^ 
conlVÁ AirpnruJ 7 30 ta0. 
(azuio.).-s ^••••':10;il!!!b»i-v 
t o s . - G ó m e z y f l 0. 
(rojos), contra 1^° 
Guorrita (azuloB;-
